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1. IN L E ID IN G .
N a de  s t o r m v lo e d  van  3 ja n u a r i  1976 w e r d e n  d o o r  het  W aterbouw kundig  
L a b o r a to r iu m  in  o p d r a c h t  van  h e t  H o o fd b e s tu u r  d e r  W a te r w e g e n  een  
a a n ta l  s tu d ie s  v e r r i c h t  i . v . m .  m a a t r e g e le n  t e r  b e s tr i jd in g  v an  het o v e r -  
s t r o m in g s g e v a a r  in h e t  S c h e ld e b e k k e n ,  bekken  w e e r g e g e v e n  op b ij la g e  1. 
D e z e  stud ie  m o e s t  t o e la t e n  na te gaan  w e lk e  h o o g w a te r s ta n d e n  In de 
t o e k o m s t  op de Z e e s c h e l d e  en  b i j r i v ie r e n  t i jd e n s  s t o r m v lo e d  kunnen v o o r ­
k o m e n  in g e v a l  v a n  a lg e m e n e  d ijk v e r h o g in g e n ,  d i jk v e r s t e r k in g e n ,  o p ­
r i c h te n  van  s to r m v lo e d k e r in g ( e n )  e n  in r ic h te n  v a n  o v e r s t r o m i n g s g e b i e ­
d e n .  V oor h e t  u i t v o e r e n  v an  d e z e  s tu d ie  w e r d  geb ru ik  g e m a a k t  van h e t  
b e s ta a n d e  m a t h e m a t i s c h  m o d e l  van?het t i j g e b ie d  d e r  S c h e ld e ,  w aarvan  de  
e l e m e n t e n  en  de i jk in g  s ta a n  w e e r g e g e v e n  in r a p p o r t  3 3 1 -1  ( 1 ) .
In de  k a b in e ts n o ta  r m / 1 3 . 6 1 8  - l / m t  van 19 a u g u stu s  1976  ( t e le x  v a n  
2 3 . 8 . 1 9 7 6 )  w e r d  h e t  W aterb ou w ku n d ig  L a b o r a to r iu m  v e r z o c h t  vödr  
1 n o v e m b e r  1976  o v e r  d it  o n d e r z o e k  v e r s l a g  u i t  te b r e n g e n .  Dit g e b e u r d e  
in d e  " e e r s t e "  e n ' tw e e d e  in te r im n o ta  in v e r b a n d  m e t  de s tu d ie  van de b e ­
s t r i j d in g  van  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e v a a r "  , d d . r e s p e c t i e v e l i j k  7 s e p t e m ­
b e r  en  22 o k to b e r  1 9 7 6 .  W aar d e z e  n o ta 's  e e n  o v e r z ic h t  g e v e n  van de 
b e k o m e n  r e s u l t a t e n ,  w o r d t  in dit ra p p o r t ,  n a a s t  de h e r n e m in g  van d ie  
r e s u l t a t e n ,  g e t r a c h t  de g e v o lg d e  w e r k w ijz e  w e e r  te g e v e n .
2 . Aa n p a s s i n g e n  a a n  h e t  w i s k u n d i g  m o d e l .
U itg a a n d e  van  h e t  b e s ta a n d e  m a th e m a t is c h  m o d e l  van h e t  t i jg e b ie d  d e r  
S c h e ld e ,  dat g e i jk t  w e r d  aan  de hand van  e e n  w a a r g e n o m e n  gem iddeld  
g e t i j  (d d .11  m e i  1971) , b le e k  dat e e n  aan ta l a a n p a s s in g e n  a a n  het  m o d e l  
n o d ig  w a r e n ,  a l s o o k  e e n  n ieu w e  ijk in g  v o o r  g e t i j e n  w e lk e  e e n  s to r m t ij  
b e n a d e r e n ,  t . t . z .  h o o g w a te r  te A n tw erp en  g e l e g e n  t u s s e n  NKD + 6 m 0 0  a  
7 m 0 0  en  w a a rb ij  g e e n  o f  zo  w e in ig  m o g e l i jk  d ijk o v e r lo o p  e n  d i jk d o o r b r a ­
k en  w a ren  v o o r g e k o m e n .  H et m o d e l  w erd  i m m e r s  zo o p g e v a t  dat v o o r ­
lo p ig  n e r g e n s  d i j k o v e r lo o p  m o g e l i jk  w a s .  V o o r  de b e r e k e n in g  van de  
n a t te  s e c t i e  A ( i )  b o v en  NKD + 6 m 0 0  w e r d  de k o m b e r g in g s b r e e d te  B (z)  
s t e e d s  k on stan t  a an  d e z e  la a t s t e  g eh o u d en .
( 1 )  M a th e m a t is c h  m o d e l  van  h et  t i jg e b ie d  d e r  S ch e ld e  (M O D .3 3 1 )  
W aterbouw kundig  L a b o r a to r iu m ,  - j a n u a r i"  1977 .
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2 .1  I n b r e n g  van de stuw en  te  G e n tb r u g g e ,  M e r e lb e k e  e n  M e c h e le n .
T e  G en tb ru g g e  g aa t ,  z o d r a  h e t  w a t e r p e i l  t i jd e n s  e e n  s to r m t i j  de co ta  
N K D  + 4m 55 b e r e ik t  h e t  w a te r  o v e r  de s tu w k ru in  en  w ord en  te v e n s  de  
s c h u iv e n  g e tr o k k e n ,  m . a . w .  het g e t i j  gaat z i c h  d an  in z e k e r e  m ate o p ­
w a a r t s  G e n tb ru g g e  v o o r tp la n te n .  E e n z e l fd e  f e n o m e e n  d o e t  z i c h  v o o r  
b ij  de  stuw  te L e d e b e r g  ( _+ 1 km  o p w a a r ts  G e n tb ru g g e  ) v a n  zodra h e t  
w a t e r p e i l  d a a r  de co ta  NKD + 5 m 6 0  b e r e ik t .  In d it  v erb a n d  w erd  h e t  
m o d e l  o p w a a r ts  G e n tb r u g g e  v e r le n g d  m et  e e n  g e s c h e m a t i s e e r d e  g e o m e ­
t r i e  d e r  B o v e n s c h e ld e  e n  L e ie  o v e r  e e n  le n g te  v a n  _+ 20 k m ,  r i v i e r g e -  
d e e l t e  dat s l e c h t s  in de b e r e k e n in g e n  w ordt o p g e n o m e n  van  zod ra  h et  
p e i l  a fw a a r ts  de  s tu w en  r e s p e c t i e v e l i j k  4m 55 en  5 m 6 0  b e r e i k t .  Op 
d e z e l f d e  w ijz e  wordt, te  M e r e lb e k e  de s tuw  t i jd e n s  s to r m t ij  g e trok k en  
z o d r a  het  w a t e r p e i l  a f w a a r t s  de co ta  NKD + 5 m 6 0  b e r e ik t ,  zodat ook  
h i e r  o p w a a r ts  M e r e lb e k e  de r in g v a a r t  s c h e m a t i s c h  in h e t  m o d e l  w erd  
in g e b r a c h t  o v e r  e e n  l e n g t e  van  20  km  te n e in d e  in de t i jb e r e k e n in g  te  
w o r d e n  o p g e n o m e n  v a n  z o d r a  h et a fw a a r t s  p e i l  te M e r e lb e k e  de cota  
+ 5 m 6 0  b e r e i k t .
T e n s lo t t e  w o r d t  ook  de s tu w  op de D ij le  te M e c h e le n  g e tro k k en  zo d ra  h e t  
a f w a a r t s  w a t e r p e i l  d a a r  e e n  co ta  N K D  + 4 m 8 0  b e r e ik t ,  z o d a t  ook h ie r  dë  
g e o m e t r i e  d e r  B o v e n d ij le  s c h e m a t i s c h  w erd  in g e b r a c h t  to t  aan  de b r u g  
v a n  W e r c h te r . .  D oor  d e z e  a a n p a s s in g  w erd en  26 vakken  to e g e v o e g d  a a n  
h e t  o o r s p r o n k e l i jk e  m o d e l  w a a r in  h e t  t f jg e b ie d  d e r  S ch e ld e  in 116 v a k ­
k e n  w a s  o n d e r v e r d e e ld .
2 .2  A fw a a r t s e  b e g r e n z in g  v a n  h e t  m o d e l .
G e z ie n  de c o m p l e x i t e i t  v a n  de o p w a a i in g  op de W e s t e r s c h e ld e  door de  
s to r m w in d ,  a l s m e d e  g e z i e n  de b e p e r k th e id  v a n  de g e h e u g e n c a p a c i te i t  
v a n  de c o m p u te r  ( d o o r  d e  h ie r v o o r  v e r m e ld e  a a n p a s s in g  w e r d e n  26 v a k ­
k e n  aan het  m o d e l  t o e g e v o e g d  ) w e r d  h et m o d e l  v o o r lo p ig  a fw a a r ts  b e ­
g r e n s d  ter  h o o g te  van  de  B e l g i s c h - N e d e r la n d s e  g r e n s  ( P r o s p e r p o ld e r  -  
Z 2 8  van h et  o o r s p r o n k e l i j k e  m o d e l  w ordt Z1 v a n  h e t  a a n g e p a s te  m o d e l ) .  
O m w il le  v an  d e z e  b e id e  a a n p a s s in g e n  k om t m e n  tot een  to ta a l  v e r n ie u w d e  
s c h e m a t i s a t i e  van  h e t  S c h e ld e b e k k e n  (z ie  b i j la g e  2) t . o . v .  d e z e  g e b e z ig d  
in  h e t  o o r s p r o n k e l i jk e  m o d e l .
. / •  •
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3 . DE G E G E V E N S VAN H ET M O DEL.
Z o a ls  h o g e r  v e r m e l d  d ien d e  h et  m o d e l ,  ten e in d e  e e n  a a n v a a rd b a re  w e e r ­
gave  te v e r k r i jg e n  van e e n  s to r m t i j ,  opn ieuw  g e i jk t  voor  e e n  aan ta l g e ­
t i je n  w e lk e  een  s t o r m t i j  b e n a d e r d e n .
H ie r v o o r  werd g e b r u ik  g e m a a k t  van h e t  v o o r a fg a a n d  s to r m t i j  van 1 f e ­
b r u a r i  1953 (h o o g w a te r  A n tw erp en  6 m 5 9 ) ,  h e t  s to r m t i j  van 23 d e c e m b e r  
1954  (h o o g w a ter  A n tw erp en  7 m l l ) ,  h e t  v o o r a fg a a n d  s to r m t ij  van  14 d e ­
c e m b e r  1973 (h o o g w a te r  A n tw erp en  6 m 5 4 )  en  h e t  v o o ra fg a a n d  getij  bij 
de s to r m t i j  van 3 ja n u a r i  1976 (h o o g w a te r  A n tw erp en  6 m 2 0 ) .
3 .1  G e o m e t r i e g e g e v e n s .
De g e o m e t r i e g e g e v e n s  g e b e z ig d  in de v e r d e r e  b e r e k e n in g e n  w erd en  o v e r ­
g e n o m e n  van h e t  o o r s p r o n k e l i jk e  m o d e l ,  v e r d e r  " g e o m e tr ie  1973" g e ­
n a a m d  (1), b eh o u d e n s  v o lg e n d e  u itb r e id in g e n  e n  a a n p a s s in g e n  :
1. V o o r  de u itb r e id in g  o p w a a r ts  de s tu w  te G en tb ru g g e  ( B o v e n s c h e ld e  en  
L e i e )  w erd , g e z ie n  h e t  u i t e r m a te  in g e w ik k e ld e  net van k a n a len  en r i ­
v ie r e n  te G e n t ,  een  z e e r  g e s c h e m a t i s e e r d e  g e o m e tr ie  a a n g e n o m e n .
In e e r s t e  in s ta n t ie  w a s  de b e d o e l in g  i m m e r s  e n k e l  a fw a a r t s  de s tuw  
e e n  k o rrek te  w e e r g a v e  van  de t i jv o o r tp la n t in g  te v e r k r i j g e n .
2 .  O p w aarts  van  de s tu w  te M e r e lb e k e  w erd  v o o r  de s c h e m a t i s a t i e  van  de 
R in g v a a rt  g e b r u ik  g e m a a k t  van e e n  a iantalp lans van de D ie n s t  v o o r  h e t  
S tr o o m g e b ie d  d e r  S c h e ld e  te G e n t .
3 . V o o r  de g e o m e t r i e  v an  de B oven  D ij le  o p w a a r ts  M ec h e len  w erd  g e b r u ik  
g em a a k t  van e e n  a a n ta l  p lan s  van  de D ie n s t  d e r  Z e e s c h e ld e  te A n tw e r ­
p en  b e tr e f fe n d e  de d i j k v e r s t e r k in g e n  van de B o v en  D ij le ,  d d . l 9 6 6  t . e . m . ,  
1 9 7 0 .
4 . T u s s e n  Wette ren  en G en tb ru gge  w erd  de o o r s p r o n k e l i jk e  g e b e z ig d e  g e o ­
m e t r ie  a a n g e p a s t  r e k e n in g  houdend m et de in de p er io d e  1 9 7 3 -1 9 7 6  u i t ­
g e v o e r d e  b a g g e r w e r k e n .
H o g e r v e r n o e m d e  a a n p a s s in g e n  1 t . e . m .  4, v e r w e r k t  tot b ru ik b a re  g e o m e t r i e ­
g e g e v e n s  staan w e e r g e g e v e n  in ta b e l  1 en le id d e n  tot de v e r d e r  gen a a m d e  
" g e o m e tr ie  1 9 7 6 " .
5 .  V oor  de i j k in g s b e r e k e n in g e n ,  u i tg e v o e r d  m e t  de get ijen  v an  1953 en  1954  
w e r d ,  in de zo n e  b e g r e p e n  t u s s e n  de B ë l g i s c h - N e d e r la n d s e  g ren s  en  
R u m st  op de R upel e n e r z i j d s  en  D r ijg o te n  op de Schelde  a n d e r z i jd s  de
(1) M a th e m a t is c h  m o d e l v a n  het  t i jg e b ie d  d er  S c h e ld e ,  ta b e l  1 t . e . m .  7 .
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b o d e m to e s ta n d  v e r v a n g e n  d oor  d e z e  in g e m e te n  o m s t r e e k s  1953. De 
g e g e v e n s  h i e r t o e  w a r e n  b e s c h ik b a a r  in h e t  r a p p o r t  " V e r g e l i jk in g  v an  
de inhoud van  S c h e ld e  en  R upel o n d er  g e m id d e ld  la a g w a t e r .  P e r io d e  
1 9 5 3 -1 9 7 3  van  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n ,  d d .m a a r t  19 7 5 " .
6 . B o v e n d ie n  w e r d  ook de g e o m e t r i e  van de D u r m e  v e r v a n g e n  door d e z e  
in g e m e te n  in de p e r io d e  1 9 5 0 .
7 .  T e n s lo t t e  w e r d  de R in g v a a r t  te M e l le  a f g e s lo t e n ,  ten e in d e  de c o n f i ­
g u r a t ie  c o n fo r m  te m a k e n  aan de toen  h e e r s e n d e  to e s ta n d .
De a a n p a s s in g e n  5 en  6 , v e r w e r k t  to t  b ru ik b a re  g e g e v e n s  s taan  w e e r g e ­
g e v e n  in tabel 2 e n  v o r m e n  s a m e n  m e t  de a a n p a s s in g e n  1, 3 en 7 de o o r ­
s p r o n k e l i jk e  g e o m e t r i e  o m  to t  de v e r d e r  g e n a a m d e  " g e o m e tr ie  1953" .
3 . 2  R a n d v o o r w a a r d e n  en  b e g in v o o r w a a r d e n .
V o o r  h e t  getij v a n  31 ja n u a r i  en 1 f e b r u a r i  195 3 w e r d ,  u itgaan d e  van de  
t i jw a a r n e m in g e n  te  H a n s w e e r t  en te A n tw erp en  ( z ie  : S to r m v lo e d e n  op  
de S c h e ld e ,  d e e l  II) een  t i jk r o m m e  g e k o n s tr u e e r d  v o o r  P r o s p e r p o l d e r .  
H ie r b ij  w erd ook  h e t  b u ite n g e w o o n  s to r m t i j  (h o o g w a te r  A n tw erp en  7 m 8 5 )  
in de b e r e k e n in g e n  o p g e n o m e n ,  h o e w e l  d e z e  n ie t  d ie n s t ig  kon zijn v o o r  
de i jk in g  o m w il le  van  de d i jk o v e r lo o p  en de v e r s c h i l l e n d e  b r e s s e n  d ie  
z ic h  h ie r b i j  h eb b en  v o o r g e d a a n .
V o o r  h e t  getij v a n  Z3 d e c e m b e r  1954 w erd en  de g e g e v e n s  to e g e z o n d e n  
m e t de b r ie f  S T / 1 0 2 0  van  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n ,  d d . 2 juni 1976,  
v o o r  h e t  v o o r a fg a a n d  s t o r m t i j  van 14 d e c e m b e r  1973 m et  de b r i e f S T / 8 2 7  
van de  A n tw e r p se  Z e e d ie n s t e n ,  dd . 20 m e i  1976 , te r w ij l  h ie r  nog b i j ­
k o m e n d e  g e g e v e n s  b e s c h ik b a a r  w a ren  in  h et r a p p o r t  : "De b u iten g ew o n e  
s t o r m v lo e d  van 14 d e c e m b e r  1973" van  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s te n ,  d d . , 
ju l i  1 9 7 5 .
V oor  h e t  getij v a n  3 ja n u a r i  1976 w a ren  de n o d ig e  g e g e v e n s  b e s c h ik b a a r  
in h e t  rap p ort  : " B u ite n g e w o n e  s to r m v lo e d  van  3 jan u ar i 1976" van de
A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n ,  d d .  juni 1976 , w aarb ij  ook  h ie r  de e ig e n l i jk e  
s t o r m v lo e d  (h o o g w a t e r  A n tw erp en  7 m 3 5 )  in de b e r e k e n in g e n  w erd  o p ­
g e n o m e n  .
De a f w a a r t s e  r a n d v o o r w a a r d e n  m . a . w .  de t i jk r o m m e n  te P r o s p e r p o ld e r  
s ta a n  w e e r g e g e v e n  op b i j la g e  3, t e r w ij l  de g e b e z ig d e  b o v en d eb ie ten  
(o p w . r a n d v o o r w a a r d e n )  w o r d e n  te r u g g e v o n d e n  in tab e l 3 .
D a a r  de v e r s c h i l l e n d e  b e r e k e n in g e n  t e lk e n s  s t a r t t e n  bij e e n  w a te r p e i l  te  
P r o s p e r p o l d e r  in  de o m g e v in g  van NKD + 0 m 8 0  ( ie t s  na la a g w a te r  a ld a a r )  
kon den  v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  b e r e k e n in g e n  t e lk e n s  d e z e l fd e  b e g in v o o r ­
w a a r d e n  w orden  a a n g e h o u d e n .  Ook d e z e  s taan  w e e r g e g e v e n  in tabel 3 .
54 .  IJKING EN I J K R E S U L T A T E N .
V o o r  de ijk ing  w e r d  u itg e g a a n  van  h e t  v e r lo o p  d e r  C h é z y c o ë f f ic ië n te n  
b e k o m e n  uit de ijk in g  v a n  h e t  m o d e l  v o o r  h e t  g e m id d e ld  g e t ij  van  11 m e i  
1971 (z ie  " M a th e m a t is c h  m o d e l  v an  h e t  t i j g e b ie d  d e r  S c h e ld e "  , tab e l 11) .  
D it  v e r lo o p  l e id d e  o v e r  h e t  a lg e m e e n  tot v r i j  b e v r e d ig e n d e  r e s u l ta t e n ,  
b e h a lv e  bij h o g e  h o o g w a te r s ta n d e n  ( z  g r o te r  dan 5 m 5 0  è  6 m 0 0 )  d oord at  
de top  van h o o g w a te r  v a n  de o n d e r s c h e id e n  t i jk r o m m e n  te h o o g  en te 
s c h e r p  w e r d .  D e o p l o s s i n g  om  d it  t e g e n  te gaan  b estond  e r i n  bij hoge  
z - w a a r d e n  de o o r s p r o n k e l i j k e  C h é z y c o ë f f i c i ë n t e n  C q a l s  v o lg t  te doen  
d a le n  (dus v e r h o g in g  v a n  de ruw heid ) :
v o o r  z  tu s s e n  6 m 0 0  en  6 m 5 0  C = C q .( 1 - 0 . 8( z  -  6 ) )
v o o r  z  g r o te r  dan 6 m 5  0 C = 0 . 6  C q
T u s s e n  S ch o o n a a rd e  e n  G en tb ru gge  - p r o f ie l e n  4 0  t . e . m .  5 2 -  w erd en  d e z e  
z - w a a r d e n  nog  m e t  e e n  h a lv e  m e t e r  v e r la a g d  te n e in d e  tot e e n  o p t im a le  
o v e r e e n k o m s t  te k o m e n  m . a . w .  :
v o o r  z  tu s s e n  5 m 5 0  e n  6 m 0 0  C = C q ( 1 -  0 .8  ( z  -  5 . 5  ) )
v o o r  z  g r o te r  dan 6 m 0 0  C = 0 . 6  C q
Z o a ls  m en  kan o p m a k e n  u it  de g r a f ie k e n  op de b ij la g e n  4 t . e . m .  11 , a l s ­
m e d e  te lk en s  de k o lo m m e n  1 , 2 en  3 van de b ijh o ren d e  t a b e l l e n  4 t . e . m .  11 
(de b u iten g ew o n e  s t o r m t i j e n  van 195 3 en 1976 w o r d e n  h ie r  n o g  n ie t  in b e ­
s c h o u w in g  g e n o m e n )  b e k o m t  m en v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  i jk t i je n  z e e r  b e ­
v r e d ig e n d e  o v e r e e n k o m s t e n  inzake de m e e tk u n d ig e  p la a ts e n  v an  h o o g -e n  
l a a g w a t e r .
De u itk o m s te n  d e r  b e r e k e n in g e n  g e v e n  een  m in d e r  goede o v e r e e n k o m s t  
m e t  de n a tu u r w a a r n e m in g e n  v o o r  h e t  g e d e e l t e  t , h . v .  L ie r  en  de a a n s lu i ­
ten d e  G rote  en K le in e  N e t e ,  doch d e z e  a fw ijk in g en  z ijn  w a a r s c h ijn l i jk  te  
w ij te n  e n e r z i jd s  aan  e e n  te grote  s c h e m a t i s a t i e ,  in d eze  zo n e  to e g e p a s t ,  
a n d e r z i jd s  aan h e t  f e i t  d at  g een  v o ld o e n d e  g e g e v e n s  b e s c h ik b a a r  zijn  b e ­
t r e f f e n d e  de in v lo e d  w e lk e  de g r o n d d u ik e r s  van  de K le ine  en  G r o te  N ete  
o n d é r  h e t  N e te k a n a a l ,  j u i s t  o p w a a r ts  L ie r ,  u i to e fe n e n  op de g e t i j v o o r t -  
p la n t in g .  Men kan  e c h t e r  s t e l l e n  dat de gev o n d en  a fw ijk in gen  v an  die a a r d
.  6 -
z ijn  dat ze geen  b ed u id en d e  w e e r s l a g  z u l le n  h eb b en  op de tot h ie r to e  b e ­
k o m e n  w a te r s ta n d e n  op de S c h e ld e ,  R u p e l ,  B e n e d e n  N ete  , D ij le  en  Z enne  
w e e r g e g e v e n  in h o g e r v e r m e l d e  b i j la g e n .
A ls  e i n d c o n c l u s i e  van  de i jk in g  kan g e s t e ld  dat v o o r  de S c h e ld e  en h et  
R up elb ek ken  ( L i e r  en de N e t e ' s  u itg e z o n d e r d )  v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  ijk  - 
t ijen  e e n  z e e r  b e v r e d ig e n d e  o v e r e e n k o m s t  t u s s e n  natuur en  m o d e l  w erd  
b e r e i k t .
5 .  IN V L O E D  VAN D IJK O V E R L O O P  EN BR ESV O R M IN G , BAGGER WERKEN  
EN A F SL U IT IN G  VAN DE R U P E L  O P  H E T  G E T IJ .
5 .1  In v lo ed  van d ijk o v e r lo o p  en  b r e s v o r m in g .
B e r e k e n in g e n  w e r d e n  u i tg e v o e r d  v o o r  de b u iten g ew o n e  s to r m t i j e n  van
1 f e b r u a r i  1953 en  3 ja n u a r i  1976 (m et  de d a a r b ijh o ren d e  r iv ie r t o e s t a n d e n )  
z o n d e r  d ijk o v e r lo o p  of d ijk d o o r b r a k e n  in het m o d e l  toe te la t e n .
De m e e tk u n d ig e  p la a t s e n  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  s ta a n  getek en d  op de b i j ­
la g e n  4 , 5 , 10 en  11. Z o a ls  b lijkt u it  d e z e  g r a f ie k e n  a ls o o k  u it  de k o l o m ­
m en 3 van  de o v e r e e n k o m s t i g e  ta b e l le n  w orden  in m o d e l  h o g e r e  h o o g w a t e r ­
s ta n d e n  gevonden  dan d e z e  w e lk e  w e r d e n  w a a r g e n o m e n  in n a tu u r .  D e z e  
v e r h o g in g  is  dus h e t  g e v o lg  v an  het o n tb rek en  van  d ijk o v e r lo o p  en  d i jk d o o r ­
b ra k en  in het m o d e l .  Nu i s  d e z e  v e r h o g in g  z o a ls  u it  de b e r e k e n in g e n  v o lg t  
in 1 9 5 3  v e e l  a a n z ie n l i j k e r  g e w e e s t  dan in 1976 en b e d r o e g  zo  in de o m g e ­
v in g  v a n  D e n d e r m o n d e -W e t te r e n  c i r c a  lmOO in 1953  w aar dit s l e c h t s  c i r c a
2 dm  w a s  te D e n d e r m o n d e  in 1976 . Ook v o o r  h e t  R up elb ek ken  ge ld en  d e z e l f ­
de o p m e r k in g e n .
5 . 2  In v lo ed  van  de b a g g e r w e r k e n  .
Uit tij  w a a r n e m in g e n  i s  de in v lo e d  van  de natuurlijke  e v o lu t ie  en de m e n s e ­
l i jk e  in g r e e p  p r a k t i s c h  n ie t  u it  e lk a a r  te s c h e id e n .  T en e in d e  de in v lo e d  
van d e  n a tu u r lijk e  w ij z ig in g e n  en van de m e n s e l i jk e  in g re p e n  in de r i v i e r  
o p w a a r ts  de B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s  op de h o o g w a te r s ta n d e n  na te 
gaan w e r d e n  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  m e t  het b u iten g ew o o n  s to r m t i j  van  
1 f e b r u a r i  1953 in  de g e o m e t r i e  1976 en  o m g e k e e r d  m e t  h e t  s to r m t i j  van
3 j a n u a r i  1976 in de g e o m e t r i e  1953 . Id en tiek e  b e r e k e n in g e n  w erd en
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e v e n e e n s  u i tg e v o e r d  m e t  de g e t ije n  w e lk e  bij de i jk in g  g e b e z ig d  w erd en  
t . t . z .  v o o r a fg a a n d  s t o r m t i j  van 1 f e b r u a r i  1953 en  de s to r m t i j  van 23 
d e c e m b e r  1954 m e t  de b o d e m g e o m e t r i e  1976 en  de v o o r a fg a a n d e  s t o r m ­
t i j e n  v an  14 d e c e m b e r  197 3 en  3 ja n u a r i  1976 m e t  de b o d e m g e o m e tr ie  
v a n  1 9 5 3 .
De r e s u l ta t e n  v a n  d eze  b e r e k e n in g e n  z i jn  w e e r g e g e v e n  in de k o lo m m e n  
4 en  5 van de t a b e l l e n  4 t . e . m .  11.  Z o a ls  m en  kan o p m e r k e n  heb b en  d e z e  
w ijz ig in g e n  t u s s e n  1953 en  1973 g e le id  tot een  v e r h o g in g  van  de h o o g w a t e r ­
s ta n d e n  w elke in  h e t  R u p e lb ek k en  1 a 1 . 5  dm  en in de o m g e v in g  van D e n d e r  
m o n d e  2 dm kan b e d r a g e n .  O p w a a rts  S ch o o n a a rd e  tr e e d t  e r  in 1976 , 
t . o . v .  1953 e e n  a a n z ie n l i jk e  v e r la g in g  op van de h o o g w a te r s ta n d e n ,  doch  
dit i s  h e t  g e v o lg  van  de in d i e n s t s t e l l i n g  van de R in g v a a r t  w a a rb ij  te M e l le  
de t i j a r m  aan d e  S ch e ld e  i s  t o e g e v o e g d  en  t . h . v .  M e lle  de S c h e ld e  z ic h  
in t w e e  a r m e n  s p l i t s t  w at d u s  een  indeukend  e f f e c t  h ee f t  op de h o o g w a t e r ­
s ta n d e n  a ld a a r .
O m  d e  inv loed  te  kennen  v a n  w ijz ig in g e n  o p g e tr e d e n  in .de W e s t e r s c h e ld e  
m o e t  ook  dit g e d e e l t e  van  de r iv ie r  bij de b e r e k e n in g e n  b e tro k k en  w o r d e n .  
D it kan  s le c h t s  in  een  l a t e r e  fa s e  g e s c h ie d e n ,  g e z i e n  de b e p e r k te  g e h e u ­
g e n c a p a c i te i t  v a n  de c o m p u t e r ,  w a n n e e r  het  o p w a a r ts  g e d e e l t e  van h et  
S c h e ld e b e k k e n  v o ld o e n d e  i s  b e s tu d e e r d  g ew o rd en  en  a lsd a n  m e e r  s c h e m a ­
t i s c h  in  de c o m p u t e r  kan w e e r g e g e v e n  w ord en  w a a r b ij  a lz o  ru im te  v r i j  
k o m t  v o o r  het a fw a a r t s  g e d e e l t e .
5 . 3  I n v lo e d  van de a f s lu i t in g  v a n  de R u p e l .
B e r e k e n in g e n  w e r d e n  u i tg e v o e r d  v o o r  a l  de h i e r v o o r  v e r m e ld e  t ijen  m e t  
de b o d e m g e o m e t r i e  1976 w a a rb ij  de R upel v o l l e d ig  a fg e s lo t e n  ged ach t  
w e r d .  Aan de h an d  van r e e d s  op g ed a n e  e r v a r in g  kan g e s te ld  dat de r e s u l ­
ta te n  van  d eze  b e r e k e n in g e n  t . t . z .  de v e r h o g in g e n  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  
op d e  S chelde  s l e c h t s  w e in ig  zu llen  a fw ijk en  bij d e z e  w elke  zouden  v e r ­
k r e g e n  w orden  b ij  e en  s t o r m v lo e d k e r i n g  w elke  g e s lo t e n  w o rd t  rond h et  
t i j d s t ip  van h e t  v o o r a fg a a n d e  la a g w a t e r .
De r e s u l ta t e n  z i jn  w e e r g e g e v e n  in de k o lo m m e n  6 en  7 van de ta b e l le n  4 ,
6 , 8 en  10. H ie r u i t  b l ijk t  dat o p w a a r ts  H e m ik s e m  een  v e r h o g in g  d e r  h o o g  
w a te r s ta n d e n  v a n  1 a 2 d m  m o g e l i jk  i s f t e r w ij l  te  A n tw erp en  d e z e  in v lo e d  
o n g e v e e r  1 dm  z ó u  b e d r a g e n .
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6 .  BE R E K E N IN G E N  B E T R E F F E N D E  D E  ST O R M V L O E D B E H E E R SIN G  .
Z o a ls  v e r m e ld  in de in le id in g  w as h e t  in e e r s t e  in s ta n t ie  n o o d z a k e l i jk  
te o n d e r z o e k e n  w e lk e  w a te r s ta n d e n  in de to e k o m s t  op de Z e e s c h e ld e  
bij s to r m v lo e d  kunnen v o o r k o m e n  w a n n e e r  zou o v e r g e g a a n  w o rd en  tot  
a lg e m e n e  d ijk v erh o g in g en *  d i jk v e r s t e r k in g e n ,  h e t  o p r ic h te n  v an  s t o r m -  
v lo e d k e r in g (e n )  en h e t  in r ic h t e n  van o v e r s t r o m i n g s g e b ie d e n .
6 . 1  M eetk u n d ig e  p la a t s e n  van  de h o o g s te  s to r m v lo e d s ta n d e n  v o lg e n s  s t i jg e n d e  
o v e r s c h r i j d in g s k a n s e n  bij o n o v e r s t r o o m b a r e  d ijk e n .
6 . 1 . 1  O v e r s c h r i j d in g s k a n s  d e r  s to r m v lo e d h o o g w a te r  s ta n d en  te A n tw erp en  (a fw .  
r a n d v o o r w a a r d e n ) .
T e n e in d e ,  u itgaande van  de m a a tg e v e n d e  s to r m v lo e d h o o g w a te r s ta n d e n  te 
A n tw erp en  o v e r e e n k o m e n d  m e t  de o v e r s c h r i j d in g s k a n s e n  10^ t . e . m .  1 0 ”  ^
p er  j a a r ,  o p g e m a a k t  d o o r  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  (g ra f ie k  AZ 7 6 - 1 7 7 .  
z ie  b i j la g e  12), de o v e r e e n k o m s t ig e  m eetk u n d ig e  p la a t s  d er  h o o g w a t e r ­
stand en  v o o r  het g a n s e  S c h e ld e b e k k e n  te b e r e k e n e n ,  w erd  v o o r  de a fw a a r t s e  
m o d e lb e g r e n z in g  ( B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s )  e e n  g e s t y l e e r d  ge t ij  u i t g e -  
we r k t .
H ie r to e  w e r d  een  t i j k r o m m e  g en o m e n  w aarvan  de v o r m  o v e r e e n k w a m  m e t  
de d a le n d e  t a k  van h e t  v o o r a fg a a n d  s to r m t i j  en de s t i jg e n d e  ta k  van h et  
b u iten g ew o n e  s to r m t i j  van  3 ja n u a r i  1976  (b ij lage  3 ) .  G e z ie n  te A n tw erp en  
het v o o r a fg a a n d  h o o g w a te r  (NKD + 6 m 2 0 )  p r a k t is c h  l.m-2 0 l a g e r  l ig t  dan  
het e i g e n l i j k  s t o r m v lo e d h o o g w a te r  (NKD + 7m 39) kan door  a a n e e n s c h a k e ­
l in g  van  d e z e  t i jk r o m m e n  e e n  v e ld  a f g e t e s t  w ord en  w aarb ij  de h o o g w a t e r ­
stand en  t e lk e n s  l m 2 0  l a g e r  k o m en  te l i g g e n .  D o o r  d e z e  r e e k s  a c h t e r e e n ­
v o lg e n s  4 0  cm  r e s p e c t i e v e l i j k  80  c m  h o g e r  te s t a r t e n  w ordt a lz o  m e t  een  
t r a p s g e w i j z e  s t i jg in g  m e t  40 c m  van de h o o g w a te r s ta n d e n  te A n tw erp en  
( r e s p e c t i e v e l i j k  6 m 6 0  , 7 m 0 0  , 7m'40 , 7 m 8 0  , 8 m 2 0  , 8 m 6 0  en*9m 00) de  
o v e r e e n k o m s t ig e  m e e tk u n d ig e  p la a ts  op  de S ch e ld e  b e r e k e n d .  D o o r  e e n ­
vou d ige  in te r p o la t ie  kon v e r v o l g e n s  v o o r  de h o o g w a te r s ta n d e n  te A n tw erp en ,  
o v e r e e n k o m e n d  m e t  de o n d e r s c h e id e n  fr e q u e n t ie s  v a n  v o o r k o m e n ,  de h i e r ­
m ed e  o v e r e e n k o m e n d e  m e e tk u n d ig e  p la a t s  d er  h o o g w a te r s ta n d e n  op de 
S ch e ld e  en  in het R u p e lb e k k e n  b ep aa ld  w o r d e n .
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In e e r s t e  in s ta n t ie  w e r d e n  h o g e r v e r m e ld e  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  m et  
e e n  b o d e m to e s ta n d  van  de r i v i e r  o v e r e e n k o m s t ig  d e z e  van de p e r io d e  
1 9 7 3 - 1 9 7 6  ( g e o m e t r i e  1976 ) ,  in o m s ta n d ig h e d e n  w a a rb ij  de s tu w e n  te 
G e n tb r u g g e  en M e r e lb e k e  b e d ie n d  w e r d e n  z o a ls  u i t e e n g e z e t  in p aragraaf*
2 .1  ( g e s lo t e n  to t  h e t  w a t e r p e i l  a fw a a r t s  + 4m 55 r e s p e c t i e v e l i j k  5 m 6 0  
b e r e i k t  en g eo p en d  van  z o d r a  d e z e  p e i l e n  a fw a a r ts  w ord en  o v e r s c h r e d e n ) ,  
en m e t  a l le  b o v e n d e b ie te n  v a n  h et  b ek k en  g e l ijk  aan  nul g e s t é ld ,  wat le id d e  
tot d e  r e s u l ta te n  v a n  b i j la g e n  13 en 1 4 .  T e r  c o n tr o le  w erd  de o v e r e e n ­
k o m s t  n a g eg a a n  v a n  de m e e tk u n d ig e  p la a t s e n  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  v e r ­
k r e g e n  bij de i j k in g s b e r e k e n in g e n  v o o r  de s t o r m t i j e n  van 1953  , 1954 ,
1973 e n  1976 ( t e lk e n s  m e t  e e n  b o d e m to e s ta n d  o v e r e e n k o m s t ig  g e o m e t r i e  
1976 ) m e t  d eze  v e r k r e g e n  m e t  het g e s t y l e e r d  g e t i j  ( rek en in g  houdend  
m e t de  in v loed  d e r  b o v e n d e b ie te n ) .  H ie r b ij  w erd  v a s t g e s t e ld  d a t  s le c h t s  
v o o r  h e t  o p w a a r ts e  geb ied  (U itb e r g e n -G e n t )  een  a fw ijk in g  van  de orde  
van 1 a 2 dm (h o o g w a te r s ta n d e n  van h e t  g e ty le e r d  g e t ij  te la a g )  o p tr e e d t .  
Het g e k o z e n  g e s t y l e e r d  g e t ij  (da lende -tak v o o r a fg a a n d  s to r m t i j  en  s t i j ­
gende ta k  b u iten g ew o o n  s t o r m t i j  3 ja n u a r i  1976 -  z i e  b ij lage  3) kan dus  
d o o r g a a n  a ls  e e n  r e p r e s e n t a t i e f  getij  v o o r  p r a k t is c h  a l le  in de to e k o m s t  
v o o r k o m e n d e  s t o r m t i j e n .
6 . 1 . 2  O v e r s c h r i j d in g s k a n s  d e r  b o v e n d e b ie te n  (opw . ra n d v o o rw a a rd en )^
Wat b e t r e f t  de b o v e n d e b ie t e n  van  de S c h e ld e  t'e G ent w erd  g e tr a c h t  de l i jn  
d e r  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  te b ep a len  v o o r  de d a g g e m id d e ld e  d e b ie t e n .  
H i e r v o o r  w erd u i tg e g a a n  v a n  de j a a r l i j k s e  r a p p o r ten  " B o v en d e b ie ten  in 
het S c h e ld e b e k k e n "  van de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  d d .1 9 4 9  t .  e . m .  1958,  
van h e t  rapport " D e b ie te n  v a n  h et  S c h e ld e b e k k e n  -  p e r io d e  1959  - 1972",  
A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  -  ja n u a r i  1974 en  van b ijk o m en d e  g e g e v e n s  van  
de l a a t s t e  ja r e n ,  d o o r  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  t e r  b e s c h ik k in g  g e s t e ld .  
V oor G en tb ru gge  b e s c h ik t e  m e n  a ld u s  v o o r  de p e r io d e  1 9 4 9 -1 9 6 9  o v e r  
7 5 6 4  w a a r n e m in g e n  (3654  w a a r n e m in g e n  o v e r  de o v e r e e n k o m s t ig e  w in t e r ­
p e r i o d e s  ok tober  t . e . m .  m a a r t ) ,  t e r w i j l  m en  v o o r  M e r e lb e k e  o v e r  de 
p e r io d e  1 9 6 9 -1 9 7 5  b e s c h ik te  o v e r  2316  w a a r n e m in g e n .  D eze  d a g d e b ie te n  
w e r d e n  g e k l a s s e e r d  v o lg e n s  s t i jg e n d e  k la s s e n  van  10 m J/ s  en  n ie t t e g e n ­
s ta a n d e  de a b s o lu te  w a a rd e  v a n  d eze  g e g e v e n s  kan b e tw is t  w o r d e n  w erd
. /
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g e t r a c h t  h ie r u i t  f r e q u e n t ie k r o m m e n  op  te s t e l l e n ,  d ie  s taan  w e e r g e g e v e n  
in b i j la g e  15 . M en b e m e r k t  dat, v o o r  de p e r io d e  na  de in d ie n s t s t e l l in g  
v an  de R in g v a a r t  d eze  b o v e n a fv o e r e n  la n g s  de Z ee  s c h e ld e  a a n z ie n l i jk  
z i jn  a fg e n o m e n  g e z ie n  w e l l i c h t  een  g r o o t  -gedeelte  van  het b o v e n d e b ie t  
la n g s  h e t  k a n a a l  G é n t - T e r n e u z e n  w o r d t  a f g e v o e r d .
W a n n eer  we h i e r  de f o r m u le  van F u l l e r - C o n ta g n e  ( l )  t o e p a s s e n ,  die u i t ­
g aa t  van  h e t  d a g d e b ie t  d at  é é n s  p e r  j a a r  b e r e ik t  o f  o v e r s c h r e d e n  w ordt,  
l e id t  d e z e  f o r m u le  v o o r  de c u r v e  A v an  b ij la g e  15 tot o v e r e e n k o m s t ig e  
r e s u l t a t e n  ( o v e r s c h r i j d in g s k a n s  1 /5 0 0 0  dagen  g e e f t  212 rn ^ /s  i . p . v .
204  m ^ / s )  ; v o o r  de c u r v e n  B en C e c h t e r  le id t  z e  to t  la g e r e  w aard en  
dan d e z e  v o lg e n d  uit de g e k l a s s e e r d e  d e b ie te n  (bij e e n  o v e r s c h r i j d i n g s ­
k a n s  1 /5 0 0 0  d a g en  g e e f t  deze» fo r m u le  r e s p e c t i e v e l i j k  301 en  311 m 3 / s  
i . p . v .  340  en  358  m -V s)°
D it b e k le m to o n t  n o g m a a ls  d at de k e n n is  d e r  b o v e n d e b ie te n  v r i j  dubieus i s ,  
v o o r a l  bij g r o te  o p p e r w a s s e n  en bij h o g e  w a te r s ta n d e n  a fw a a r t s  G ent. A ls  
h o o g s t e  w a a rd e  v o o r  de a f v o e r  te G ent w ordt v o o r  de b e r e k e n in g e n  300 r n ^ /s  
w e e  r h o u d e n .
A an de hand v a n  tabel 56 v a n  h o g e r v e r m e ld  r a p p o r t  " D eb ie ten  van h et  
S c h e ld e b e k k e n "  w erd  g e t r a c h t  g e m id d e ld e  d e b ie t s  v e r h o u d in g e n  te b e p a len  
v o o r  de o v e r i g e  r iv ie r e n  ( ta b e l  1 2 / 1 ) ,  en  h o e w e l  o o k  d eze  w e r k w ijz e  
v o o r a l  bij g r o te  o p p e r w a s s e n  a a n v e c h tb a a r  i s ,  w e r d e n  u ite in d e l i jk  de r e e k ­
s e n  v a n  b o y e n d e b ie te n  w e e r g e g e v e n  in  ta b e l  1 2 / 2  w ee r h o u d e n  v o o r  v e r d e r e  
be r e k e n i n g e n .
(1) M e t  Q j h e t  d e b ie t  dat e e n s  p e r  ja a r  o v e r s c h r e d e n  w ordt, QT . e e n  w a a r g e ­
n o m e n  d e b ie t ,  CJ . de o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  van Q^,. (b v .w a a r n e m in g e n  o v e r  
20 j a a r  , Q,p. v i e r  m a a l  o v e r s c h r e d e n ,  ü  , = 4 / 2 0  = 1 / 5 )  en  h e t  d e ­
b ie t  d at  e e n s  o m  de T d a g e n  o v e r s c h r e d e n  w ord t (g e z o c h t )  h e e f t  m en :
A
lo g  CJ .





Qrp • = Q , ( 1 + £  lOg --------  )
TJ 1 365
. / . .
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6 . 1 . 3  B e r e k e n in g e n  m et e e n  c o m b in a tie  van d e_ ö v ersch ry ^ in g sk a n sen _ v o o _ r  
de s to r m v lo e d h o o g w a te r s ta n d e n  te  A n tw erp en  en de
U itgaan d e  v a n  e e n  g e s t y l e e r d  g e t i j  te P r o s p e r p o ld e r  w e r d e n  b e r e k e n in g e n  
u i t g e v o e r d  m e t  in ta b e l  1 2 / 2  v e r m e l d e  g a m m a  van b o v e n d e b ie te n ,  ( a fv o e r  
te  G ent v an  0 t . e . m .  3 00  m 3 / s )  ten e in d e  de in v lo e d  d e r  b o v e n d e b ie te n  op  
de H o o g w a te r s ta n d e n  in h e t  o p w a a r t s e  g e d e e l t e  van S c h e ld e - e h  R u p e lb e k -
k en  na te g a a n .
B ij la g e n  16 e n  17 g e v e n  zo de g e m id d e ld e  v e r h o g in g  v a n  de h o o g w a te r ­
s ta n d en  a l s  g e v o lg  van  de v e r m e l d e  o p p e r d e b ie te n  (de b e r e k e n in g e n  w e r ­
d en  t e lk e n s  u i tg e v o e r d  v o o r  HW A n tw erp en  = . . . 9 m 0 0
en  v e r v o l g e n s  w erd en  de o p g e t r e d e n  v e r h o g in g e n  t . o . v .  de b e r e k e n in g  
m e t  b o v e n d è b ie te n  = 0 m 3 / s  g e m id d e ld ,  w a a rb ij  s l e c h t s  z e e r  g e r in g e  a f ­
w ijk in g en  w e r d e n  v a s t g e s t e l d ) .
B ij la g e n  18 e n  19 g e v en  v o o r  de p la a t s e n  G entb ru gge  e n  M e r e lb e k e  de in ­
v lo e d  van  h e t  b o v e n d e b ie t  op de h o o g w a te r s ta n d e n  a ld a a r  in  functie  v a n  de 
v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  van h o o g w a te r  te  A n tw erp en  (1) .
U it  d e z e  b e id e  o v e r z i c h t s g r a f i e k e n  b lijk t dat ook  v o o r  de o p w a a r ts  g e l e g e n  
g e b ie d e n ,  d o o r  c o m b in a t ie  van  de fr e q u e n t ie  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  a fw a a r ts ,  
m e t  de f r e q u e n t ie  van  de b o v e n a fv o e r  te G ent zodat é é n z e l f d e  o v e r s c h r i j ­
d in g s k a n s  o v e r  gans de loop  d e r  S ch e ld e  aan geh ou d en  w o r d t ,  de m a a t g e ­
v e n d e  h o o g w a te r s ta n d  g ev o n d en  w o rd t  bij e e n  b o v e n d e b ie t  g e l ijk  aan  n u l .
(B ij  de b e p a l in g  van de u i t e in d e l i jk e  o v e r s c h r i j d in g s k a n s  w orden  b e id e  
k a n s e n  v e r m e n ig v u ld ig d  b v .  :
1 tij
( H W . ,  ). A ntw .
1 tij
( QG e n t ) ~
1 tij - 4(c o m b in a t ie )  of 10 )
1 0 0  ja a r  ............  100  t i j e n  1 0 0 0 0 j a a r
E r  kan d u s  g e s t e ld  dat v o o r  e e n z e l f d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s  v o o r  g a n s  h e t  
S c h e ld e  b e k k e n ,  door  c o m b in a t ie  v a n  h o o g w a te r  A n tw erp en  en  a fv o e r  G ent,  
de h o o g w a te r s ta n d  te A n tw erp en  s t e e d s  b e p a le n d  i s ,  m . a . w .  dat de m e e t ­
kund ige  p la a t s e n  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n ,  g e tek en d  op b i j la g e n  13 en  14 , v o o r
(1) E r  d ien t  o p g e m e r k t  dat d e z e  b e id e  g r a f ie k e n  de r e s u l t a t e n  w e e r g e v e n  van  
b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  m e t  e e n  g e s t y l e e r d  g e t ij  dat n i e t  h e le m a a l  o v e r ­
e e n k w a m 1 m e t  h e t  g e s t y l e e r d e  g e t i j  dat a c h t e r a f  w e e r h o u d e n  w erd  en  w a a r  
m e e  a ls  de a n d e r e  b ij la g e n  van  d it  rap p ort  w e r d e n  o p g e s t e l d .
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de v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  de h o o g s t  m o g e l i jk  v o o r k o m e n d e  
w a t e r p e i l e n  op de Z e e s c h e ld e  e n  in h et R u p elb ek k en  w e e r g e g e v e n .
6 . 1 . 4  S itu a t ie  in de s t r e e k  van G e n t .
G e z ie n  de  h o o g w a te r s ta n d e n  te  A n tw erp en  a l s  m a a tg e v e n d  m o eten  a a n z ie n  
w ord en  i  . v . m .  de te  v e r w a c h te n  h o o g w a te r s ta n d e n  in h e t  o p w a a r tse  g e ­
d e e l te  der. Z e e s c h e ld e  kan a a n g e n o m e n  w ó r d e n  dat, bij e e n  s to r m t ij  en  
m et k le in e  b o v e n d e b ie te n ,  a ld a a r  w a te r p e i l e n  gaan b e r e ik t  w orden  w e lk e  
de s t r e e k  v a n  G ent en  o p w a a r ts  in  g e v a a r  k unnen  b r e n g e n .  Er m a g  dan  
g e r u s t  v e r o n d e r s t e l d  w ord en  d at  de stuw en te  G en tb ru g g e  en  M e r e lb e k e  
t ijd en s  s t o r m v lo e d  in  de t o e k o m s t  a l s  s t o r m v lo e d k e r in g e n  zu llen  m o e ­
ten  f u n g e r e n .  D ie n te n g e v o lg e  w e r d e n  v o o r  k le in e  b o v e n d e b ie te n  de b e r e ­
k en in g en  m e t  h o o g w a te r s ta n d e n  te  A n tw erp en  (10® t . e . m .  10"^) h e r n o m e n  
d itm a a l  e c h t e r  m e t  b e id e  s tu w en  p e r m a n e n t  g e s lo t e n  g e d a c h t  (dus o o k  
w a n n e e r  d e  p e i le n  + 4m 55 te G e n tb ru g g e  en  + 5 m 6 0  te M e r e lb e k e  a fw a a r t s  
de s tu w e n  o v e r s c h r e d e n  w o r d e n ) .
B ij la g e  2 0  g e e f t  de u i t s la g e n  v an  de b e k o m e n  m e e tk u n d ig e  p la a tse n  d e r  
h o o g w a te r s ta n d e n  v o o r  een  b o v e n d e b ie t  te G e n t  g e lijk  a an  n u l .  Uit de  
b ij la g e n  14 en 20 b l i jk t  dat in g e v a l  in de t o e k o m s t  a l le  d ijk e n  van h e t  
S c h e ld e b e k k e n  o n o v e r s t r o o m b a a r  z ijn  t i jd e n s  s t o r m v lo e d  de h o o g w a t e r ­
stand en  op  de Z e e s c h e l d e  van af de g r e n s  to t  t e r  hoogte  v a n  D ender m o n d e  
a l s m e d e  in  h e t  R u p e lb ek k en  p r a k t i s c h  d e z e l f d e  z ijn  ; v a n a f  D en d e r m o n d e  
gaan d e z e  g e l e id e l i j k  a fn e m e n  o m  o n g e v e e r  5 d m  la g e r  te  l ig g e n  t . h . v .  
W e tte r e n ,  t e r w ij l  z e  v e r v o l g e n s  p r a k t is c h  d e z e l f d e  b l i jv e n  tot G en tb ru gge  
en M e r e lb e k e .
E c h te r  in  a ch t  n e m e n d  de tw ij f e l  w e lk e  h e e r s t  o m tr e n t  de  ju is te  k e n n is  
d e r  b o v e n d e b ie te n  v a n  de S c h e ld e  te Gent i s  h e t  r a a d z a a m  a l s  u ite in d e l i jk e  
c o n c lu s ie  te s t e l l e n  d at  de h o o g w a te r s ta n d e n  o p w a a r ts  de  B e l g i s c h - N e d e r -  
la n d se  g r e n s ,  v o o r  de  v e r s c h i l l e n d e  h o g e r g e n o e m d e  o v e r s c h r i j d in g s k a n s e n  
van (10^ t . e . m .  10“ ^) o v e r  gans de lo o p  van S c h e ld e  en R up el
p r a k t i s c h  d e z e l fd e  z u l l e n  z i jn .
G e z ie n  b ij  m in d er  z w a r e  s t o r m t i j e n  g ep a a rd  gaande m e t  r e la t i e f  b e l a n g ­
r ijke b o v e n d e b ie te n  to c h  r e e d s  v r i j  hoge h o o g w a te r s ta n d e n  a fw a a r ts  G en t
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kunnen v o o r k o m e n ,  zodat de b e s l is fe in g  o v e r  h et a l  o f  n ie t  s lu it e n  v an  de  
s tu w en  ( s t o r m v lo e d k e r in g e n )  te G en tb ru gge  en M e r e lb e k e  m o e i l i jk  z a l  
v a l l e n  o m  n ie t  h e t  G e n tse  e n  h e t  daarop  a a n s lu ite n d  o p w a a r ts  g e b ie d  in  
g e v a a r  te b r e n g e n ,  h e tz i j  v a n  a fw a a r t s  h e tz i j  van o p w a a r t s ,  l i jk t  h e t  g e ­
w e n s t ,  zo  de b e te u g e l in g  van  h e t  o v e r s t r o m i n g s g e v a a r  op de Z ee  s c h e ld e  
zou  g e s c h ie d e n  d o o r  het  a a n le g g e n  van  o n o v e r s t r o o m b a r e  d ijk en , e v e n ­
tu e e l  d e z e  stud ie  v e r d e r  u it  te  b r e id e n  w a a rb ij  h o g e r v e r m e ld e  g e b ie d e n  
m ed e w o r d e n  b e tr o k k e n .
6 . 2  Studie en  b e r e k e n in g e n  in v e r b a n d  m e t  s t o r m v lo e d k e r in g e n .
6 . 2 . 1  S a m e n v a tt in g  v a n  v r o e g e r e  m ö d e lr e su lta te n  i . v . m  ^ _^tprm y^ej^kejnngerij
De b i j la g e n  21 en  22 geven  e e n  s a m e n v a t t in g  van de r e s u l t a t e n  v a n  m o d e l -  
p r o e v e n  en  b e r e k e n in g e n  w e lk e  in  h e t  v e r l e d e n  h eb b en  p la a ts  g ev o n d en  in  
v e r b a n d  m e t  de in v lo e d  van Het a f s lu i t e n  van  b ep a a ld e  b i j r iv ie r e n  v an  de 
S c h e ld e  o f  h e t  a fd a m m e n  van  b ep a a ld e  o p w a a r ts e  g e d e è l t e n  van  de S ch e ld e  
z e lv e  op  de h o o g w a te r s ta n d e n  a f w a a r t s .
1°) M o d e lu i t s la g e n  v e r k r e g e n  op  h et S c h e ld e m o d e l  (M O D .3 6 )  in  de ja r é n  
'4 0  d o o r  de H e e r  i r .  J .  L A M O E N .
Bij d e z e  p r o e v e n  w e r d  h et  s t o r m t i j  van 2 3 .  1 1 . 1 9 3 0  g e h a n te e r d  w a a rb ij  
een  HW te  A n tw erp en  van 7 m 3 0  w a s  w a a r g e n o m e n .
Ook bij d e z e  m o d e lp r o e v e n  w e r d  op v o lg e n d e  m o e i l i jk h e d e n  g e s t u i t  w e lk e  
een  a fw ijk in g  g aven  t u s s e n  m o d e l  en n a tu u r .
-  O p w a a iin g  op de W e s t e r s c h e ld e  in g e v o lg e  de s t o r m w in d .
-  I n v lo e d ^ a n  d i jk o v e r lo o p  e n  d ijk b reu k en  óp de h o o g w a te r s ta n d e n .
/
-  G e m i s  aan j u i s t e  k en n is  v an  de b o v e n d e b ie te n .
De in v lo e d  van de e e r s t e  fa k to r  w erd  m o d e l t e c h n i s c h  o p g e lo s t  d o o r  in  
V l i s s in g e n  (a fw a a r t s e  m o d e lb e g r e n z in g )  e e n  a r t i f i c i e e l  g e t ij  op te  le g g e n  
zodat t e r  hoogte  v a n  L il lo  in  m o d e l  de j u is t e  g e t i jk r o m m e n  v e r k r e g e n  w e r d .  
De in v lo e d  van  de tw e e d e  fa k to r  i s  d u id e li jk  m e r k b a a r  op de te h o g e  h o o g ­
w a te r s ta n d e n  v e r k r e g e n  op m o d e l  In h e t  g eb ie d  T e m s e - D e n d e r m o n d e . 
I m m e r s  in h e t  m o d e l  w erd en  g e e n  o v e r lo o p  en  d ijk b reu k en  ( o . a .  te B u g g e n -  
hout) n a g e b o o t s t  (de d ijken  w a r e n  s t e e d s  > ó n ó v e r s t r o o m b a a r ) .
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De in v lo e d  v a n  de d e r d e  fak tor  w e r d  o n d e r z o c h t  door m o d e lp r o e v e n  u it  
te  v o e r e n  b ij  v e r s c h i l l e n d e  b o v e n d e b ie te n  w a a r b ij  de s tu w  te G e n tb ru g g e  
v o l l e d ig  g e s lo t e n  of o p en  g e d a c h t  w e r d .  B ij  o p en  stuw  w e r d  de S c h e ld e  
o p w a a r ts  G en tb ru gge  s c h e m a t i s c h  m e e r  dan 30  km  n a a r  o p w a a r ts  v e r ­
len g d  w a a r  h e t  getij  z i c h  v r ij  kon  in  v o o r tp la n te n  en  u i td e m p e n .
De b ij la g e  21 geeft  de m e e tk u n d ig e  p laats  v a n  de h o o g w a te r s  voor  de  
s to r m t ij  v a n  2 3 . 1 1 . 1 9 3 0  :
-  v o lg e n s  de n a tu u r w a a r n e m in g e n  ;
v o lg e n s  de m o d e lm e t in g e n  b ij  v e r s c h i l l e n d e  b o v e n d e b ie te n  ; 
in h e t  g e v a l  dat r iv ie r a f d a m m in g e n  t u s s e n  G e n tb r u g g e ,e n  L il lo  
b e s c h o u w d  w e r d e n .
De b ij la g e  22 geeft  de r e s p e c t i e v e l i j k e  v e r h o g in g  der  h o o g w a te r s ta n d e n  
a l s  g e v o lg  v a n  d eze  a f d a m m in g e n .
E r  d ien t h i e r .o p g e m e r k t  dat bij d e z e  m o d e lp r o e v e n  de r i v i e r  w e r k e l i jk  
a f  g ed am d  ged ach t w e r d .  T och  kan  ook h ie r  z o a l s  h o g e r  v e r m e ld  ( c f r .  
p a r . 5 . 3 )  g e s t e l d  w o r d e n  dat de a l z o  b ek o m en  v e r h o g in g e n  w e in ig  z u l l e n  
afw ijk en  v a n  deze  w a a r b ij  op d e z e l f d e  p la a ts  e e n  s to r m v lo e d k e r in g  z o u  
in g e b r a c h t  w orden  w e lk e  g e s lo t e n  w ordt rorid h e t  t i jd s t ip  v an  het v o o r ­
a fgaande la a g w a te r  t e r  p la a t s e .
2 ° )  M o d e lr e  su lta ten  v e r k r e g e n  u it  h et  S c h e ld e m o d e l  (M O D .3 0 0 )  in de  
ja r e n  '6 0 .
Op de b i j la g e  22 z ijn  de  v e r h o g in g e n  der  h o o g w a te r s ta n d e n  g e tek en d , v e r  
k r e g e n  op  h e t  f y s i s c h  m o d e l  (M O D .3 0 0 )  v an  de  Sch e ld e  op  h et  e inde  v a n  
de ja r e n  '6 0  vo o r  h e t  s to r m t i j  e n  h e t  b u iten g ew o o n  s t o r m t i j  van 1 . 2 . 5 3  
v o o r  de g e v a l l e n  w a a r b ij  te H in g e n e  (a fw a a r ts  R up elm on d in g)  , te O o s t e r  
w e e l  en  te  L i l lo  e e n  s t o r m v lo e d k e r i n g  g e s lo t e n  w erd  rond  h et  t i jd s t ip  
v a n  h et v o o r a fg a a n d  la a g w a te r  t e r  p la a t s e .
3 ° )  M o d e lr e  su lta ten  v e r k r e g e n  u i t  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  eind v a n  de  
j a r e n  '6 0 .
B ij la g e  22 g e e f t  de v e r h o g in g  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  bij s lu i t in g  van  e e n  
s t o r m v lo e d k e r in g  te  O o s t e r w e e l  rond het t i j d s t ip  van h e t  v o o ra fg a a n d  
la a g w a te r  v o o r  de s t o r m t i j  en  de b u iten g ew o n e  s to r m t ij  v a n  1 . 2 . 5  3 b e ­
k om en  op  h e t  m a th e m a t is c h  m o d e l  (MOD. 2 5 2 - 8 ) .
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D e g r a f ie k e n  van de b i j la g e n  21 e n  22 sp r e k e n  v o o r  z ich  z e l f  en z o a l s  
m e n  kan o p m e r k e n  i s  e r  een  z e e r  b e h o o r l i jk e  o v e r e e n k o m s t  t u s s e n  de  
r e s u l ta t e n  v a n  id e n t ie k e  p r o e v e n  w a a r  te n e m e n .
2 . 2  H uid ige be r e k e n in g e n  i_.y_. m_d_e_ invl_o_e_d_yan_stojrjnyloedkeringe_n op_ 
de s t o r m y lo e d s t a n d e n  a f w a a r t s .
A a n s lu ite n d  op  de v e r g a d e r in g  v an  16 s e p t e m b e r  1976 t u s s e n  het W a t e r ­
bouw kundig  L a b o r a to r iu m ,  de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  e n  de  D ien st  d e r  
Z e e s c h e ld e  (b r ie f  W V / 1 0 2 2  van de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n ,  dd. 22 s e p ­
t e m b e r  1 9 7 6 )  w erd  o n d e r z o c h t  w e lk e  in v loed  e e n  s to r m v lo e d k e r in g  h e t z i j  
te  H e m ik s e m  (vak 18 v a n  h et  m o d e l ) ,  h etz ij  te  N ie l  op de R upel j u i s t  
o p w a a r ts  d e  s lu i s  v a n  W intham (v a k  65 van h e t  m o d e l) ,  h e t z i j  te W e e r t  
op de S c h e ld e  ju is t  a f w a a r t s  de m o n d in g  van  de D urm e e n  opw aart9  de  
s c h e e p s w e r v e n  van B o e l  (vak 23 v a n  h et  m o d e l ) ,  h e tz ij  te  N ie l  + W e e r t  
s a m e n ,  in  g e s lo t e n  to e s ta n d  zou  h e b b e n  op de h o o g w a te r s ta n d e n  a fw a a r t s  
d e z e  k e r i n g .
G e z ie n  de h u id ig e  a f w a a r t s e  g r e n s  v a n  het w isk u n d ig  m o d e l  t . h . v .  de  
B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s  g e l e g e n  i s  en g e z i e n  de in v lo e d  van de s l u i ­
t in g  van e e n  s t o r m v lo e d k e r in g  te O o s t e r w e e l  z i c h  tot op N e d e r la n d s  g e ­
b ied  kan u i t s t r e k k e n  i s  d it  o n d e r z o e k  v o o r lo p ig  op het h u id ig  m od el u i t ­
g e s lo t e n  en  d ien t  h e t  a n tw o o r d  g e p u t  uit v r o e g e r  o n d e r z o e k  ( MO D . 2 5 2  en  
M O D. 300) w a a rv a n  de r e s u l ta t e n  in  p a r a g r a a f  6 . 2 . 1  w e e r g e g e v e n  w e r ­
d e n .  De d ijk e n  w e r d e n ,  v o o r  a l  de  b e s c h o u w d e  g e v a l le n ,  a fw a a r ts  de  
s t o r m v lo e d k e r in g  s t e e d s  o n o v e r s t r o o m b a a r  v e r o n d e r s t e l d .
V oor  ie d e  r e  lo k a l i s a t i e  d e r  s tornvvioedkering  w e r d e n  tw e e  o g en b lik k en  
v a n  s lu i t in g  b e s tu d e e r d  en  w as de bode mtoe s ta n d  in het m o d e l  d eze  v a n  
de ja ren  ,'7 .3-'76.
1° )  S lu it in g  op h et o g e n b l ik  van la a g w a t e r s t r o o m k e n t e r in g  té r  p la a t s e  
van de k e r in g  ; d e z e  s lu it in g  g eb eu rd e  in h e t  m od el o g e n b l ik k e l i jk  
wat t o e g e s t a a n  i s  op de k e n te r in g s o g e n b l ik k e n .
2 ° )  S lu it in g  o m s t r e e k s  h e t  o g e n b l ik  van  m a x im a le  v lo e d s n e lh e id ,  w a a r ­
v o o r  in  h e t  m o d e l  h e t  t i jd s t ip  lh 3 0  v ó ó r  h o o g w a te r  A n tw erp en  w e r d
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a a n g eh o u d e n  (1) ; h ie r b i j  w e r d  e e n  g e le id e l i jk e  s lu i t in g  v e r o n d e r ­
s te ld  w a a r b ij  h e t  d e b ie t  d o o r  de  k e r in g  in e e n  t ijd sp a n n e  van 10' 
v o lg e n s  e e n  l in e a ir  v e r lo o p  a fn a m  van 1 00  % naar  0 %.
D e b ij la g e  24  g ee f t  de r e s u l ta t e n  w e e r  van de g e m id d e ld e  v e r h o g in g e n  
d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  w e lk e  v e r k r e g e n  w erd en  m e t  het  g e s t y l e e r d  t i j .  
D e z e  v e r h o g in g e n  z ijn  de g e m id d e ld e  van de b e r e k e n d e  w a a r d e n  v e r k r e ­
g e n  bij de b e s c h o u w in g  van  de f r e q u e n t ie s  van  v o o r k o m e n  10 , 1 0
e n  ÏO- 4  , w a a r b ij  w erd  v a s t g e s t e l d  dat de o n d e r l in g e  v e r s c h i l l e n  t . p . v .  
d é  k er in g  z e l f  b ep erk t  b le v e n  tot e n k e le  c m .  T e r  c o n tr o le  w erd en  d e ­
z e l fd e  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  v o o r  h e t  b u iten gew oon  s t o r m t i j  van  
1 fe b r u a r i  195 3 (b ij lage  25) .  V e r m i t s  de v o r m  van d e z e  t i jk r o m m e  
v e r s c h i l t  m e t  d eze  van  h e t  g e b e z ig d e  g e s t y l e e r d  tij z ijn  de r e s u l ta te n  
o o k  e n i g s z i n s  v e r s c h i l l e n d ,  e c h t e r  in  orde  van  grootte  b e n a d e r e n  ze  
e lk a a r  g o e d .  De v e r h o g in g e n  b e k o m e n  m et h e t  getij  van  1 f e b r u a r i  '53  
z i jn  k le in e r  w at n o r m a a l  te n o e m e n  i s  g e z ie n  de r i jz in g  te  A ntw erp en  
s l e c h t s  5 m 0 3  b e d r o e g  t e g e n o v e r  5 m 4 9  bij h e t  g e t ij  van 3 ja n u a r i  1976  
d a t  a ls  g e s t y l e e r d  g e t ij  w erd  w e e r h o u d e n .
U it  de b e r e k e n in g e n  b l i jk t  een  v r i j  g e r in g e  v e r h o g in g  d e r  h o o g w a te r ­
s tan d en  op de  Sch e ld e  ten  g ev o lg e  v a n  de s lu i t in g  van de s t o r m v l o e d k e ­
r in g  te N ie l  (m a x im a a l  10 a 15 c m ) ,  t e r w ij l  de s lu it in g  v a n  e e n  s t o r m ­
v lo e d k e r in g  te  W eert ,  o f  te W eert  + N ie l  l e id t  to t  v e r h o g in g e n  van r e s p .  
5 0  a 80 c m  v ó d r  de k e r i n g  en 25 a 4 0  cm  te A n tw e r p e n .  T e n s lo t te  v a l t  
u it  de v o r m  d e r  c u r v e ,  geven d  de v e r h o g in g  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  ten  
g e v o lg e  v an  e e n  s t o r m v lo e d k e r in g  te  H e m ik s e m ,  op te m e r k e n  dat d e z e  
k e r in g  h o o g s tw a a r s c h i j n l i j k  nog de h o o g w a te r s ta n d e n  t e r  h o o g te  van de  
B e l g i s c h - N e d e r la n d s e  g r e n s  en v e r d e r  a fw a a r t s  kan b e ïn v lo e d e n .
(1) B ij  v r o e g e r  b e r e k e n in g e n ,  v e r m e ld  in  rap p ort  2 5 2 -8 ,  W. L .  - s e p t e m b e r  
1 9 6 9 , w erd  r e e d s  v o o r  h e t  s to r m t i j  en  het b u iten g ew o n e  s to r m t i j  v an  1953  
n a g eg a a n  w a t  de in v lo e d  zou  z ijn  b ij o g e n b l ik k e l i jk e  s lu i t in g  van de s t o r m ­
v lo e d k e r in g  te  O o s t e r w e e l  op v e r s c h i l l e n d e  t ijd s t ip p en  v a n  h e t  g e t i j .  B ij la g e  
23 g é e f t ' in  d ia g r a m v o r m  de v e r h o g in g e n  d er  h o o g w a te r s ta n d e n  w e lk e  a f ­
w a a r t s  de k e r in g  v a stge ;ö te ld  w e r d e n .  Aan de hand van d e z e  b e r e k e n in g e n  
w e r d  het  t i j d s t ip  lh 3 0  v ó ó r  h o o g w a te r  A n tw erp en  w e e r h o u d e n  a ls  le id e n d  
to t  de m a x im a le  v e r h o g in g e n .
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6 . 2 . 2  B e v e i l i g in g  van  het o p w a a r t s  g e l e g e n  bekken t . g . v .  s t o r m v lo e d k e r i n g e n .
E e n  s to r m v lo e d k e r in g  te  O o s t e r w e e l  o f  te H e m i k s e m  o n d e r s t e l t  de bou w  
v an  z e e r  g r o te  en dure k u n s tw e r k e n  w a a r v o o r  te n  b eh o ev e  v a n  de z e e ­
s c h e e p v a a r t  g r o te  d o o r v a a r tb r e e d te n  d ien en  v o o r z i e n  te w o r d e n .  K e r in g e n  
te N i e l  e n / o f  te  W eert o n d e r s t e l l e n  k le in e r e  d o o r v a a r t b r e e d t e n  en h o o g t e n .  
Op de v r a a g  o f  een  s t o r m v lo e d k e r in g  e e n  a b s o lu te  b e v e i l ig in g  van h e t  o p ­
w a a r t s  de k e r i n g  g e le g e n  bekken  w a a r b o r g t ,  kan  g ea n tw o o rd  w orden  d a t  
h e t  r i s i c o  n ie t  u it  te s lu i t e n  i s  dat op  h et  k r i t i e k e  o g e n b lik ,  o m  de e e n  o f  
a n d e r e  r ed en ,  één  d er  s tu w o p e n in g e n  n ie t  kan a f g e s lo t e n  w o r d e n  en v o l ­
l e d i g  o p e n b l i j f t .  D a a r o m  z u l le n  e n e r z i j d s  de d ijk e n  o p w a a r ts  de k e r in g  
de fu n c t ie  v a n  s e c u n d a ir e  k e r in g  m o e te n  b lijv e n  v e r v u l le n  en  m o et  a n d e r ­
z i j d s  een  o p e n g e b le v e n  s tu w o p e n in g ,  in geva l v a n  c a l a m i t e i t ,  vo ld oen d e  
k le i n  z ijn , r e k e n in g  h o u dend  m et  de k r u in c o ta 's  v an  de s e c u n d a ir e  k e r i n g  
o p d a t  het  indeukend  e f f e c t  op de a l s d a n  o p w a a r ts  de k er in g  o p tred en d e  
s to r m v lo e d h o o g w a t e r s t a n d e n  v o ld o e n d e  groot i s  o m  a ld a a r  g e e n  o v e r ­
s t r o m in g e n  en  ram p en  te  v e r o o r z a k e n .
T e r  i l lu s t r a t i e  w ordt op b i j la g e  26 v o o r  h et g e b ie d  o p w a a r ts  de k er in g  
s c h e m a t i s c h  h e t  g e t i j v e r s c h i l  in % t . o . v .  h et  o o r s p r o n k e l i j k  t i j v e r s c h i l  
g e g e v e n  in fu n c t ie  van h e t  d o o r s t r o o m p r o f ie l  -  (g e g e v e n  d o o r  een  s c h u i f -  
o p e n in g )  - in % t . o . v .  de o o r s p r o n k e l i jk e  n atte  s e c t i e  van d e  r iv ie r  a l ­
d a a r .  H ie r u it  v o lg t  dat s l e c h t s  v a n a f  een  in s n o e r in g  van 7 0 si 75 % e e n  
m e r k b a r e  r e d u c t ie  van de t i jb e w e g in g  o p w a a r ts  de k e r in g  te  v e r w a c h te n  
i s  ; n a tu u r lijk  m o e t  dat in  de t o e k o m s t  n a d er  b e k e k e n  w o rd en  rek en in g  
h ou dend  m et  de  lo k a l i s a t i e  van de k e r in g  op de S c h e ld e .  V o r m  en le n g te  
v a n  h e t  o p w a a r ts  bekken z i jn  i m m e r s  b epa lend  bij h e t  o p s t e l l e n  van d e r g e -  
l i jk e  c u r v e .
V o o r  de b e sc h o u w d e  lo k a l i s a t i e  van  s to r m v lo e d k e r in g e n  w e r d e n  v o o r  v e r ­
s c h i l l e n d e  b r e e d t e s  v an  s tu w o p e n in g e n  de v e r h o u d in g  van de d o o r s t r o o m -  
s e c t i e  t . o . v .  de p la a t s e l i j k e  o o r p s r o n k e l i jk e  n a t te  s e c t i e  v a n  de r iv ie r  
b e p a a ld  bij v e r s c h i l l e n d e  w a t e r s t a n d e n .  Dit w o r d t  w e e r g e g e v e n  v o o r  de  
s t o r m v lo e d k e r i n g e n  te O o s t e r w e e l ,  H e m i k s e m ,  W eert  en  N ie l  op de 
b i j la g e n  27 e n  2 8 .  R e k e n in g  houdend m e t  de a a n b e v e l in g  d at  d eze  v e r ­
h o u d in g  h o o g u it  25 eL 30 % m a g  b e d r a g e n ,  in a n d e r  w oord en  e e n  in s n o e r in g
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v a n  de o o r s p r o n k e l i j k e  n atte  s e c t i e  van  70  è  75 % m oet b e r e ik t  w o r d e n ,  
zo u  h ie r u i t  v o lg e n  d at  h e t  w e n s e l i j k  i s  dat de b r e e d te  v a n  de g r o o t s te  
s tu w o p e n in g e n  van de s to r m v lo e d k e r in g e n  n i e t  g r o te r  zo u  gen o m en  w o r ­
d en  dan 100  m te O o s t e r w e e l ,  6 0  m  te H e m i k s e m ,  50 m  te W eert en  
30 m te N i e l  d i t  r e k e n in g  houdend m e t  v o o r o p g e s t e ld e  d r e m p e lc o t a ' s  
d e r  k e r in g e n  van N ,K D -1 2 m 0 0  te O o s t e r w e e l  en  H e m i k s e m ,  N K D -6 m 0 0  
te  N ie l  en  N K D -5 m 0 0  te  W eer t .
6 . 3  Studie  en b e r e k e n in g e n  in verb an d  m e t  in g e r ic h t e  o v e r s t r o o m b a r e  g e b ie d e n .
V o o r  w at h e t  in b r e h g e n  v an  d eze  n ie u w e  p r o b le m a t ie k  in h e t  m o d e l b e tr e f t ,  
w e r d  u itg e g a a n  van de fo r m u le  v a n  B é la n g e r  w e lk e  het  d e b ie t  b e r e k e n d  
d at p er  t i jd s e e n h e id  o v e r  een  o v e r l a a t  s t r o o m t  :
q z = 0 .3 8 5  f Z g  h 3 / 2  . • ' f
w a a rb ij  h  h e t  h o o g t e v e r s c h i l  v o o r s t e l t  t u s s e n  w a te r p e i l  z  en k ru in  -  
c o ta  yo ( h  = z -  ƒ?), t  de  o v e r la a t le n g t e  en e e n  d e b ie t s c o ë f f i c i ë n t  
w elk e  g e l i jk  w erd  g e n o m e n  aan 0 . 8 5 .  Een o v e r l a a t ,  t o e g e p a s t  in e e n  b e ­
p aa ld  knooppunt z  z o u  a ld u s  e e n  d a lin g  v e r o o r z a k e n  v a n  h e t  n iv e a u  z
a e l i jk  aan  = -SL- , —— - , t e r m  die a l s  d u sd a n ig  in r e k e n in g  z o u  kun- .
e  q B 4 x
n en  g e b r a c h t  w o rd en  v o o r  dat p u n t.
A a n g e z ie n  e c h t e r  h e t  w a te r p e i l  in e e n  t i jd s ta p  At s t i jg t  o f  daa lt  m e t  & z ,  
i s  h e t  z i j d e l in g s  d e b ie t  q z  , b e r e k e n d  m et  de e in d w a a rd e  z  { t + d t )., 
r e s p e c t i e v e l i j k  o v e r - .o f  o n d e r s c h a t .  Om d it  e u v e l  m in o f  m e e r  w e g  te  
w e r k e n ,  v e r o n d e r s t e l t  m e n  in de b e s c h o u w d e  knooppunten  g ed u ren d e  de 
t ijd  t u s s e n  tw ee  z -b e r e l t e n in g e n  ( d t = 120 s e c . )  een  l i n e a i r  v e r lo o p  v an  
h e t  w a t e r p e i l ,  dat w e  o n d e r v e r d e le n  in tw ee  s tuk k en , w a a r b ij  m en  t e lk e n s  
n a g a a t  o f  h e t  w a t e r p e i l  n o g  h o g e r  i s  dan de k r u in c o ta  v a n  de o v e r la a td i jk  
en  v e r v o l g e n s  het  o v e r e e n k o m s t i g  z i jd e l in g s  d e b ie t  g ed u ren d e  e e n  t i jd s ta p  
At/ 2 b e r e k e n t .
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M . a . w .  m e n  b ep a a lt  z 2 = z Q + d z / 4 ( A z p o s i t i e f  bij s t i j g e n d ,  n e g a t ie f ,  
bij dalend  w a t e r p e i l ) ,  m e n  b e r e k e n t  h e t  z i jd e l in g s  d eb ie t  q z 2  en de 
o v e r e e n k o m s t i g e  & z w a t  le id t  tot Z y  v e r v o l g e n s  b ep aa lt  m e n ,
z  = z~ +  ^ z / i  en b e r e k e n t  m en  w e e r o m  het z i jd e l in g s  d e b ie t  q .
4 3 ' 2  21 .
( te n z ij  z^ < p) en  de o v e r e e n k o m s t i g e  4 z^ w at l e id t  tot Zj. o m  te b e s l u i ­
te n  m e t  z^ = z 5 +  ^ z / 4 •
E r  w ordt v e r o n d e r s t e l d  d at  h e t  w a t e r p e i l  in h e t  o v e r s t r o m i n g s g e b ie d  
n o o i t  de k ru in  van  de o v e r s t o r t d i j k  b e r e ik t ,  z o d a t  d eze  s t e e d s  a ls  e e n  
v o lm a a k te  o v e r l a a t  f u n g e e r t .  E v e n m in  wordt h e t  w a ter  dat bij v loed  
o v e r s t o r t  bij e b  teru g  in de  r iv ie r  in g e v o e r d .
x
x  X
Op h et  h u id ig e  o gen b lik  b e s ta a n  e r  la n g s  het S c h e ld e b e k k e n  d r ie  ech te  
p o tp o ld e r s  (tv^ee op de D u r m e  en é é n  op de N e t e ) .  V e r d e r e  u itb r e id in g  
v a n  dit a a n ta l  p o tp o ld e r s  w e r d  h ie r  n i e t  w e e r h o u d e n .  Wel w erd en  d o o r  
de A n tw e r p s e  Z e e d ie n s t e n  in s a m e n w e r k in g  m e t  de D ie n s t  d e r  Z e e s c h e ld e  
op  e e n  s ta fk a a r t  een  a a n ta l  z o n e s  aa n g ed u id t  w a a r  t i jd e l i jk  e e n  o v e r s t r o ­
m in g  kan w o r d e n  geduld, (p lan  AZ 7 6 0 6 0  to e g e s tu u r d  door  de A n tw e r p se  
Z e e d ie n s t e n  op  6 o k to b er  1 9 7 6 ) .  D e z e  zo n es  kunnen  b e s c h o u w d  w ord en  
a l s  n i e t - v i t a l e  g eb ied en  m e t  g e k o n tr o le e r d ë  o v e r s t r o m i n g ,  w aarvan  t e l ­
k e n s  dé o p p e r v la k te ,  h e t  g e m id d e ld  p e i l  van h e t  m a a iv e ld ,  de d ijk len g te  
en  k r u in h o o g te  van  de h o o f d w a t e r k e r in g  w erd en  a a n g e g e v e n .
U itgaan d e  v a n  d e z e  g e g e v e n s 'w e r d e n  irn-eerste in s ta n t ie  b e r e k e n in g e n  u i t ­
g e v o e r d ,  w a a r b ij  de p o ld e r s  van  K r u ib e k e  ( Z17 v a n  h et  m o d é l ) ,  B a z e l (Z 1 8 )  
e n  R u p e lm o n d e  ( Z 19) la n g s h e e n  de l i n k e r o e v e r  e n  de H in g e n e b r o ek (  Z 2 0 ) - e n  
de R u y p en b ro ek p o ld er  ( Z 2 1 ) la n g s h e e n  de r e c h t e r o e v e r  a l s  o v e r a t r o m i n g s -  
g e b ie d e n  w e r d e n  b e s c h o u w d .  B i j la g e  29 g ee ft  e e n  s i tu a t ie p la n  m et a a n d u i ­
d in g  van d e z e  p o ld e r s ,  t e v e n s  z ijn  o p  d e z e  b i j la g e  de o v e r s t r o o m b a r e  
o p p e r v la k t e ,  de k r u in le n g te  en  c o ta  v a n  de o v e r la a td i jk  a l s m e d e  h et  g e ­
m id d e ld e  p o ld e r p e i l  a a n g e d u id  dat b ij  de b e r e k e n in g e n  w e r d  a a n g e h o u d e n .
D e  b e r e k e n in g e n  w erd en  u i tg e v o e r d  m e t  het g e s t y l e e r d  g e t i j  te  P r o s p e r -
“ 2 • 3
p o ld e r  v o o r  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  te  A n tw erp en  van 10 (HH 7m 80) , 10
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(+ 8 m 4 0 )  en 1 0 ” 4 (+ 9mOO), w a a rb ij  d e  b o v e n d e b ie te n  s te e d s  g e l i jk  aan  
nul w e r d e n  g e n o m e n .
In e e r s t e  in s ta n t ie  w erd en  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  v o o r  h e t  g e v a l  van  
o n o v e r s t r o o m b a r e  d ijken  ( m e t  uitzonde r in g  n a tu u r lijk  van de o v e r l a a t -  
d ijk e n  t . h . v .  de b e s c h o u w d e  o v e r s t r o m i n g s g e b ie d e n )  r e s p e c t i e v e l i j k  
m e t  n o r m a le  w e r k in g  van  de  'stuw en  te  G en tb ru gge  en M e r e lb e k e  
( z ie  p a r . 2 . 1 )  e n  m e t  p e r m a n e n t  g e s lo t e n  stuw en  a ld a a r .  D e m ë e t -  
k u n d ig e  p laa ts  v a n  de b e r e ik te  s t o r m v lo e d s t a n d e n ,  in  v e r g e l i j k in g  m et  
de o o r s p r o n k e l i j k e  m e e tk u n d ig e  p la a t s  (zo n d er  o v e r s t r o m i n g s g e b ie d e n ) ,  
z i jn  w e e r g e g e v e n  op b i j la g e  30 v o o r  de  Sch e ld e  e n  op b ij la g e  32 b o v e n ­
aan  v o o r  de R u p e l .  V e r v o lg e n s  w e r d e n  b e r e k e n in g e n  u i tg e v o e r d  voor  
de g e v a l le n  m e t  s t o r m v lo e d k e r in g ( e n ) ,  h e tz i j  te N i e l  (b ij lage  31), h e tz i j  
te W e e r t  (b ij la g e  32 o n d e r a a n  v o o r  de R up el,  b i j la g e  33 o n d e r a a n  vo o r  
de S c h e ld e ) ,  h e t z i j  te N ie l  + W eert s a m e n  (b ij lage  33 o n d e r a a n ) ,  w aarb ij  
d e z e  k e r in g e n  s t e e d s  o g e n b l ik k e l i jk  w e r d e n  g e s lo t e n  bij l a a g w a t e r -  
s t r o o m k e n t e r i n g . De v o o r n a a m s t e  v a s t s t e l l i n g  i s  dat in s c h a k e l in g  van  
d e z e  in u n d a tie b e k k e n s  in de  o m g e v in g  v a n  de R u p e lm o n d in g  e e n  en o r m
in d eu k en d  e f f e c t  h e e f t  op de  h o o g w a te r s ta n d e n  in  h e t  o p w a a r ts  g e le g e n
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t i jb e k k e n  en d it  v o o r a l  b ij e e n  o v e r s c h r i j d in g s k a n s  van  10 . Dat in -
d eu k en d  e f f e c t  la a t  z ich  e v e n e e n s  in h e t  a fw a a r ts  g eb ie d  v o e l e n  tot t e r  
h o o g te  van L ie f k e n s h o e k .
Op b i j la g e  34 w o r d e n  de in  d e  o n d e r s c h e id e n  p o ld e r s  b e r e ik te  c o ta 's  
a l s m e d e  de o v e r g e lo p e n  v o l u m e s  v e r m e l d  w a a rb ij  e r  s t e e d s  v a n  w ordt  
u itg e g a a n  dat e r  bij v o o r a fg a a n d e  g e t i j e n  geen  o v e r lo o p  zou  h ebben  
p la a t s g e v o n d e n .  Aan de h an d  van d e z e  w a te r p e i l e n  kan de k ru in co ta  
a f g e l e i d  w o rd en  van  de b in n e n w a a r ts e  b ed ijk in g  v a n  d e z e  in u n d a t ie b e k k e n s .  
In h e t  o p w a a r ts e  geb ied  v a n  h e t  R u p elb ek k en  a l s m e d e  in h e t  o p w a a r tse  
g e d e e l t e  van de Z e e s c h e ld e  kan een  b ijk o m en d  ind eu k en d  e f f e c t  op de 
h o o g w a te r s ta n d e n  v e r k r e g e n  w ord en  d o o r  in s c h a k e l in g  van o . a .  de p o ld e r s  
v a n  Kalken^ W ette  ren  (Z 4 4  v a n  het  m o d e l )  en B a t te n b r o e k  (Z 8 9  ).  B ij la g e  
35 g e e f t  een  s i tu a t ie p la n  m e t  a a n d u id in g  van d e z e  p o ld e r s ,  t e v e n s  z ijn  op  
d e z e  b ij la g e  de b ij  de b e r e k e n in g  in r e k e n in g  g e b r a c h te  o v e r s t r o o m b a r e  
o p p e r v la k te ,  kruiricbta en  le n g te  van de o v e r la a td i jk  a l s m e d e  h e t  g e ­
m id d e ld  p o ld e r p e i l  a a n g e g e v e n .
. / •  •
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De b e r e k e n in g e n  w e r d e n  u i tg e v o e r d  v o o r  de o v e r s c h r i j d in g s k a n s e n  
10"2 , 10"3 en 1 0 “ 4 en dit s l e c h t s  v o o r  h e t  g e v a l  van  o n o v e r s t r o o m -  
b are  d ijk en ,  u i tg e z o n d e r d  t . p . v .  de in u n d a tie b e k k e n s  n a tu u r l i jk .
De m e e tk u n d ig e  p la a t s e n  d e r  h o o g w a te r s ta n d e n  z i jn  w e e r g e g e v e n  op b i j ­
la g e  36  vo o r  w at de S ch e ld e  a a n gaat  en  op  b ij la g e  37 v o o r  h e t  R u p e l-  
b ek k en  ; e v e n e e n s  z ijn  op b i j la g e  37 h e t  b e r e ik te  p e i l  in de p o ld e r  a l s ­
m ed e  h e t  o v e r  gestroom d v o lu m e  w e e r g e g e v e n .
Op d e z e  b ij la g e n  36 en 37 i s  d u id e li jk  h e t  b ijk om en d  indeukend  e f f e c t  op 
de h o o g w a te r s ta n d e n  in h e t  o p w a a r ts e  b ek k en  van S ch e ld e  en  R up el w a a r ­
n e e m b a a r  t . o . v .  de r e s u l ta t e n  w e e r g e g e v e n  op b ij la g e  30 en  b i j la g e  32 
b o v e n a a n .
A ls  b e s lu i t  kan m e n  s t e l l e n  dat het in v o e r e n  van in g e r ic h te  en  g e c o n ­
t r o l e e r d e  in u n d a tieb ek k en s  de h o o g w a te r s ta n d e n  in h e t  S ch e ld eb ek k en  
in a a n z ie n l i jk e  m a te  kunnen n a a r  b e n e d e n  dru k ken .
7 .  V E R G E L IJK E N D E  P R O E V E N  O P WISKUNDIG EN FYSISCH M O D E L .
Een a a n ta l  id e n t ie k e  p r o e v e n  w erd  u i tg e v o e r d  op h e t  f y s i s c h  m o d e l  (Mod.  
3 0 0 /2 )  en  op h e t  w isk u n d ig  m o d e l ,  t e n e in d e  de g raad  van o v e r e e n k o m s t  
van de r e s u l ta t e n  van  b e id e  m o d e l le n  na  te gaan . Om. m o d e lt e c h n is c h e  
r e d e n e n  w erd  h ie r b i j  e c h t e r  g e w e r k t  m e t  h e t  g e m id d e ld  s p r in g t i j  van  
11 m e i  1971.  A ls  o v e r s t r o m i n g s g e b ie d  w erd  e e n  zo n e  te N ie l  v o o r z ie n ,  
ju is t  a fw a a r ts  de b e sc h o u w d e  s t o r m v lo e d k e r in g ,  m e t  een  o v e r s t o r t d i j k  
m e t le n g te  1 k m  en  k ru in co ta  op NKD + 4m 5 0 ; de e n ig e  b e d o e l in g  is  
i m m e r s  v e r g e l i j k b a r e  r e s u l t a t e n  te v e r k r i j g e n  la n g s  beide p r o e f m e t h o -  
d e n .
Vijf to e s ta n d e n  w e r d e n  b e p r o e fd  op h e t  f y s i s c h  m o d e l  en  b e r e k e n d  op h et  
w isk u n d ig  m o d e l ,  en  z o a ls  b lijk t  uit t a b e l  13 is  de o v e r e e n k o m s t  tu ss e n  
de b e k o m e n  r e s u l t a t e n  z e e r  b e v r e d ig e n d .
1°) D e  i jk r e s u l ta t e n  (cota  h o o g w a te r )  v a n  h et  f y s i s c h  m o d e l  fen w isk u n d ig  
m o d e l  s ta a n  w e e r g e g e v e n  in k o lo m  1.
2°)  E e n  s t o r m v lo e d k e r in g  te W eert ,  g e s lo t e n  op la a g w a t e r s t r o o m k e n t e r in g  
g e e f t  o n d er  k o lo m  2 de h o o g w a te r s ta n d e n  a fw a a r t s  en o n d e r  k o lo m  3
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de o p g e tr e d e n  v e r h o g in g e n  van  de h o o g w a te r s ta n d e n .
3°), S to r m v lo e d k e r in g e n  te  W eert op  de S ch e ld e  en  te N ie l  op  de R upel,  
beide g e s l o t e n  bij KLW  geven  h o o g w a t e r c o t a ' s ,  w e e r g e g e v e n  in 
k olom  4 o f  v e r h o g in g e n  w e e r g e g e v e n  in k o lo m  5 .
4 ° )  E en  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  te N ie l  g e e f t  c o t a ' s  z o a ls  w e e r g e g e v e n  
in k o lo m  6 o f  v e r la g in g e n  van h e t  w a te r p e i l  z o a ls  w e e r g e g e v e n  in  
k o lom  7 .  V o o r d e  R up el i s  e e n  v r i j  groo t  v e r s c h i l  op te  m erk en  
tu s s e n  de r e s u l ta te n  b ek o m en  op  h e t  f y s i s c h  en  h et w isk u n d ig  m o d e l ,  
doch d it  i s  te w ijten  aan  de g r o v e  s c h e m a t i s a t i e  van h e t  R upelbekken  
in het f y s i s c h  m o d e l .  Ook duur en  v o lu m e  van  de o v e r s t b r t in g  z ijn  
w e e r g e g e v e n  in de v e r o n d e r s t e l l i n g  dat e r  bij v o o r a fg a a n d e  tijen  
geen  o v e r s t r o m i n g  h e e f t  p la a t s g e v o n d e n .
5 ° )  T e n s lo t te  w e r d  h et o v e r s t r o m i n g s g e b ie d  te N ie l  g e c o m b in e e r d  m e t  
s to r m v lo e d k e r in g e n  te N ie l  en te  W eert w a a rv a n  de r e s u l ta t e n  z ijn  
w e e r g e g e v e n  in k o lo m  8 en 9 .
B o r g e r h o u t ,  ja n u a r i  1977.
D e in g e n ie u r  van  B r u g g e n  en  W egen, De H o o f d in g e n ie u r - D ir e c t e u r  v a n  B ru ggen  en  W egen, 
b e la s t  m et  de s t u d i e ,  D ir e c t e u r  van  het  W aterbouw kundig  L a b o r a to r iu m ,




GEOMET RlEGEGEVENS UITBREIDING EN AANPASSING ’’lSVe"
BR = K ombergings breedte in Z -p ro tie l
SEG = Natte doorsnede in U -pro fie l
n .k :d N.K.D..1 NK.D.-.2 N.KD..3 N.K.D.4
Vak nr BOVENSCHELDE LE IE  1 opw. Gentbrugge )
53 BR 0*0 o.o 3* »0 *2 • 0 50.0SEC o.o o.o 24.0 60*0 104.0
54 BR 0*0 0.0 32*0 40*0 48.0SEC o.o o.o 18*0 52*0 94*0
55 BR 0*0 0*0 30*0 38*0 '.4.0SEC o.o o.o 12*0 44.0 86*0
56 BR o.o o.o 28*0 36*0 44.0
SEC 0*0 0.0 6*0 38*0 76*0
57 BR 0*0 o.o 26*0 34*0 42*0SEC 0*0 0.0 0*0 30*0 68.0
56 BR 0*0 o.o 0*0 34.0 42.0SEC 0*0 o.o 0*0 24*0 60*0
59 BR 0*0 0*0 0*0 32*0 40*0
SEC o.o 0*0 0*0 18*0 52*0
60 BR o.o 0.0 0*0 30*0 38*0SEC 0*0 o.o o.o 12*0 44.0
61 BR 0*0 0.0 0*0 30*0 as« öSEC 0.0 o.o 0*0 12 *0 44.0
62 BR 0*0 o.o 0*0 30*0 38*0
SEC 0*0 o.o 0*0 12*0 44.0
BOVEN OIJLE ( Mechelen lo t Werchter )
93 BR 0*0 17*8 21*8 25>a 29.8SEC 0*0 4.7 19*3 37*9 60*5
94 BR 0*0 9*4 13*4 17.4 21*4SEC 0*0 0.0 6*6 19*3 36*0
95 BR 0*0 o.o 8*3 12>3 16*3SEC 0*0 o.o 0*3 8*5 20.7
96 BR 0*0 o.o 0*0 8*4 12.4SEC 0*0 o.o 0*0 0*6 9.0
97 BR 0*0 o.o 0,-0 o.o 8.4
SEC 0*0 0.0 0*0 0*0 0*0
99 BR o.o o.o 0.0 0*0 0.0SEC 0*0 o.o 0*0 o.o 0.0
RINGVAART (opwr M ere lbeke)
106 BR 0*0 21.0 27.0 33*0 39.0SEC 0*0 0.0 24.0 54<0 90.0
107 BR 0.0 21.0 27.0 33*0 39*0SEC 0.0 o.o 24*0 54.0 90.0
106 BR 0*0 21*0 27*0 .33*0 39.0SEC 0*0 o.o 24.0 54.0 90.0
109 8R 0*0 21*0 27.0 33*0 39*0SEC 0*0 0.0 24.0 5 4 . 0 90*0
110 BR 0*0 21>0 27-0 33*0 39*0SEC 0ÏQ o.c 24*0 54.0 90*0
111 BR 0*0 21*0 27.0 33*0 39*0SEC 0*0 0*0 24.0 5**0 90.0
112 BR 0*0 21.0 27.0 33.0 39.0SEC 0*0 o.o 24*0 54.0 90.0
113 BR 0*G 21.0 27.0 33*0 39*0
SEC 0*0 0.0 24.C 54.0 90.0
114 BR 0*0 21*0 27.C 33*0 39.0
SEC 0*0 0.0 24.0 54.0 90*0
115 BR o.o ' 21.C 27.0 33*0 39.0
SEC c*o 0*0 24.C 54.0 90.0
Aanpassing "  1976 ** tussen Wetteren en
46 BRSEC
27*019*0 32*0*7.0 4ÜO85*0 55*0126*0 i ie
47 BR >7 • 0 32.0 38*0 53*0 59*0
SEC 19.0 *7.0 80.0 117.0 150.0
48 BR 27*0 32*0 36*0 53<0 59*0
SEC 19*0 *7.0 77.3 1 10*0 150.0
49 BR 27*0 31.0 35*0 53*0 59.0SEC 1%*0 *1.0 71.0 105.0 1*9.0
50 BR 24*0 30.0 34.0 54.0 61.0SEC 9*0 36.0 66*0 100.0 1*2.0
51 BR 25*0 29*0 33*0 49*0 57.0SEC 9*0 32*0 • 62*0 96>0 1 1 6 »0
52 BR 2*.0 28*0 32.0 52*0 60.0SEC 0*0 26.0 56*0 90 » 0 1*0.0
NK.D.+5 N.K:D.»6 Ax( tussenafst) C ( Chézy-coóff )1 I
5 8 * 0 6 6 . 0 Z - U 1OO0. e s 9 0 * 0 0
1 5 6 . 0 2 1 0 . 0 U - Z l O f i O . VL 5 0 . 0 0
5 6 . 0 6 4 . 0 Z - U 1 0 0 0 . SB 5 0 * 0 0
1 4 6 . 0 2 0 0 . 0 U - Z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 4 . 0 6 2 . 0 2-U 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
1 3 4 . 0 1 8 6 * 0 U - Z 1 0 0 0 . V I 5 0 * 0 0
5 2 * 0 6 0 . 0 Z - U 1 0 0 0 .  . 68 5 0  • 0 0
1 2 4 . 0 1 8 0 . 0 u - Z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0






o 5 0 * 0 05 0 * 0 0
5 0 * 0 5 8 . Q Z - U 1OO0. 5? 5 0 * 0 01 0 4 . 0 1 5 6 . 0 U - Z ÏOOO. 5 0 * 0 0
4 6 * 0 5 6 . 0 Z - U 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
9 4 . 0 1 4 6 * 0 U - Z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
4 6 * 0 5 4 . 0 Z - U 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
8 6 . 0 1 3 4 . 0 U - Z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
4 6 * 0 5 4 . 0 . Z - U 1 0 0 0 . 5? 5 0 * 0 08 6 * 0 1 3 4 . 0 U - Z 1 0 0 0 . 5 0 * 0 0
4 6 * 0 5 4 . 0 Z - U LOO0. EB 0 * 0 0
8 6 * 0 1 3 * .  0 U - Z  * 0 . VL 0 * 0 0
3 3 . 8 3 7 . 8 Z - U 1 5 0 0 . EB 4 5 * 0 0
8 7 *  1 1 1 7 . 7 U - Z 1 5 0 0 * VL 4 5 * 0 0
2 5 . 4 2 9 . 4 Z - U 1 5 0 0 . EB 4 5 * 0 0
5 6 * 7 8 1 . 4 U - Z 1 5 0 0 « VL 4 5 * 0 0
2 0 * 3 2 4 . 3 Z - U 2 0 0 0 * eb 4 5 * 0 0
3 6 . 9 5 7 . 1 U - Z 2 0 0 0 . VL 4 5 * 0 0
1 6 * 4 2 0 . 4 Z - U 2OO0 • EB 4 S « 0 0
2 1 * 4 3 7 . 8 U - 2 2 0 0 0 . VL 4 5 * 0 0
1 2 . 4 1 6 * 4 Z - U 2 0 0 0 . eb 4 5 * 0 0
6 . 2 1 7 . 8 U - Z 2 0 0 0 . VL 4 5 * 0 0
6 . B 1 0 . 8 Z - U 2 0 0 0 . EB 0 * 0 0
0 . 0 3 . 5 U - Z o . VL 0 * 0 0
51  * 8 5 7 . 8 2 - U 1 0 0 0 . eb 5 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 8 . 4 U - Z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 1 . 8 5 7 . 8 7 - y ï o n o . E8 5 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 8 . 4 u - Z 1 0 0 0 . VL BO • 0 0
5 1 * 8 5 7 . 8 Z - U 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
1 3 3 > 6 1 8 8 . 4 u - z 1 0 0 0 . VL 5C  * 0 0
5 1 * 8 5 7 . 8 Z - U 1 0 0 0 . e s 5 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 8 . 4 u - z 1 0 0 0 * VL 5 0 * 0 0
51  * 8 5 7 . 8 Z - U ÏOOO. SB 5 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 8 . « u - z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 1 * 8 5 7 . 8 z - u 1 0 0 0 . e b 5 0 * 0 0
1 3 3 . 6 1 8 8 . 4 u - z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 1 * 8 5 7 * 8 z - u 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
1 3 3 * . 6 I B S » 4 u - z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 1 * 8 5 7 . 8 z - u 1 0 0 0 . EB 5 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 8 . 4 U - 2 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
5 1 * 8 5 7 . 8 z - u 1 0 00 « EB 5 0 * 0 0
1 3 3 . 6 1 8 8 . 4 u - z ÏOOO. VL 5 0 * 0 0
5 1 . 8 5 7 . 8 z - u 1 0 0 0 . EB 0 * 0 0
1 3 3 * 6 1 8 B . 4 u - z 0 . VL 0 * 0 0
Gentbrugge ( baggerwerken 19751
6 9 * 0 7 1 . 0 Z - U 1 0 0 0 . EB 4 4 * 0 0
2 1 3 * 0 2 7 9 . 0 U - Z 1 0 0 0 . VL 5 3 * 0 0
6 4 * 0 6 5 . 0 z - u ï o n o . EB 5 0 * 0 0
2 9 1 * 0 2 6 7 . 0 u - z 1 0 0 0 . VL 5 3 * 0 0
6 4 . 0 6 6 * 0 z - u 1 0 0 0 . EB 5 3 * 0 0
1 9 5 . 0 2 4 6 . 0 u - z 1 0 0 0 . VL 3 5 * 0 0
6 4 . 0 6 7 . 0 z - u 1 0 0 0 . EB 5 7 * 0 0
1 9 7 . 0 2 5 0 . 0 u - z 1 0 0 0 . VL 5 5 * 0 0
6 7 . 0 6 9 . 0 z - u i n o o . EB 6 0 * 0 0
1 9 1 . 0 - 2 5 5 . 0 U - 2 i u n o . VL 5 5 * 0 0
6 4 . 0 6 6 . 0 z - u 1 0 0 0 . EB 6 0 * 0 0
1 8 4 . 0 2 3 2 . 0 U - Z 1 3 0 0 . »L 5 5 * 0 0
b 5  * 0 6 8 . 0 Z - u 1 3 0 0 . EB 6 0 * 0 0
1 8 5 . 0 2 * 3 . 0 u - z 1 0 0 0 . VL 5 0 * 0 0
W.L.77014
-  24  -
GEOMETRIEGEGEVENS AANPASSING "1953
TABEL 2
B. = Kombergingsbreedte in Z -p ro f ie l  
A 1 Natte doorsnede in U -p ro f ie l
. C
N.K.D. N.KD 1 N.K.D. 2 N.K.D 3 NK.D 4 NX.D 5 N.KJ3 6 Ax(tuSSenafSt l(chezy-coëff 1 
Vak nr Aanpassing 1953" tussen Prosperpolder en Drijgoten |  I
1 eA 1252*06250*0
1317*07651*0 140B«09118*0 1520*010644*0


















'ÏÖ60.08755*0 1254*09741*0 1258*010746*0 Z-Uu-z
1000*1000* EBVI 50*0052*00
5 8A 701*05275*0




734*05567*0 7.73*06280*0 >8U:8 7188:8 '













777.07765.0 z-uu-z 1000.1000* ??
50*0052*00
9 B 558*03965*0 5B6 * 0 4514*0
616*05088*0 643*05687*0
669.06309.0 690*06953*0
































































































223*0946*0 2*6*01128.0 250*01312*0 267.01512.0 z-uu-z 800*1000* $L :?:88


















A 1W.8 1S5:8 loi:8 115:8 U8-.8 i?i?:8
211*01411.0 5:y i i t i : ■W
38*0040*00
66 B











107*0155*0 118*5246*0 129*0348*0 136*5459*0
U4.0578*0 151*5704.0 159*0839*0 Z-Uu-z
1000*600. EBVL 38*0040*00






















82 B 0*00*0 1*00*0
5*01*0 14*07*0
21*019*0 26.035*0 43.059*0 z-uu-z
2000*0. EBVL 0*000*00
W.L. 77015
TABEL 3-  25 -
OPWAARTSE RANDVOORWAARDEN EN BEGINVOORWAAROEN
BOVENDEBIETE N IN m3/s
RIVIER VAK 1-2-1953 23-12-19 5L 14-12-1973 3-1 -1976
SCH E LD E  (G entbrügge) 52 30 28 20 20
GROTE NETE 77 2,6 6,2 13 • 7
DURME 82 0 0 0 0
TiJARM (Zwijnaarde) 87 0 0 2 0
DIJLE (Mechelen) 92 '2.5 22,4 38 26
KLEINE NETE 102 2,25 10,6 18 8
ZENNE 105 5,9 8.1 24 10
RINGVAART (M efe lbeke) 106 0 0 40 30
DENDER 116 L6 6,4 33 10
BEGI NVOOr WAAR DEN In de Z-punten op ogenblik * O
0 * 6 0 0 * 6 3 0 . 7 0 C.  73 0 . 7 8 C • 81 0 * 8 5 0 . 8 7 0 . 9 2 0 . 9 8
1 • 01 1 * 0 3 1 . 0 7 1 . 1 1 1 * 1 6 1 . 2 2 1 • 2 5 1 . 2 9 I . 3 4 1 * 4 1
1 • 5 0 1 • 59- 1 * 6 7 1 . 7 5 1 . 8 7 1 . 9 9 2 * 0 9 2 . 1 9 2 . 2 9 2 « 3 9
2 • 4 8 2 * 5 6 2 * 6 8 2 * 8 0 2 . 8 9 3 . 0 0 3 * 1 2 3 . 2 0 3 . 3 1 3 • 4 0
3 * 50 3 * 5 8 3 * 6 4 3 . 7 1 3 . 7  6 3 . 8 1 3 * 8 5 3 . 9 0 3 . 9 4 3 * 9 6
3 * 9 7 3 * 9 7 .4 • 5 5 4 . 5 5 5 * 6 0 5 * 6 0 5 * 6 0 5 * 6-0 5 . 6 0 5 * 6 0
5 • 60 5 * 6 0 1 * 3 4 1 . 4 5 1 * 5 8 1 . 7 1 1 . 8 2 1 * 9 1 2 . 0 0 2 * 3 6
2 * 7 6 3 * 0 9 3 * 4 l 3 . 7 6 4 . 1 5 4 . 4 A 4 . 9 3 1 * 7 5 1 • 84 2 » 0 9
2 * 2 3 2 ‘ 5 0 3 . 9 4 3 . 9 6 3 . 9 6 3 . 9 7 2 * 0 0 2 » 0 6 2 « 1 5 2 » 2 5
2 * 3 7 2 * 3 7 4 < 8 0 4 . 8 0 4 . 8 0 4 . 8 0 4 * 8 0 4 « 8 0 3 . 4 1 3 * 6 4
3 • 85 4 • 2 3 2 . 0 6 2 . 3 8 2 * 9 2 2 . 9 2 5 * 6 0 5 * 6 0 5 . 6 0 5 * 6 0
5 * 6 0 5 * 6 0 5 * 6 0 5 . 6 U 5 . 6 0 5 . 6 0
BEGl NVOORWAAROEN in de U-punten op ogenblik
- 0 * 5 7 **0*67 ■ 0 » 6  0 — 0 . 6 8 -  0 « 6 0 - 0 . 6 2 - 0 » 5 6 - 0 . 7 1 - 0 . 7 2 - 0 * 6 6
■ 0 * 6 5 - 0 * 7 2 - 0 * 7 1 •  0 . 7 7 - 0 . 7 3 — 0 . 6 6 - O . 7 5 - 0 . 7 6 - 0 . 6 6 - 0 . 7 0
•  0 * 7 1 - 0  » 7 3 - 0 * 7 7 - 0 . 7 4 - 0 . 7 1 - 0 . 6 5 - 0 * 6 1 - 0 * 6 2 - 0 . 6 2 - 0  * 5 9
- 0  * 59 - 0 * 6 6 - 0 * 6 9 — 0 . 6 5 - 0 » 6 3 - 0 * 5 8 - 0 * 5 4 - 0 * 5 9 - C  . 5 2 - 0  * 5 4
> 0 * 4 8 - 0 * 4 2 - O . 4 6 - 0 . 4 4 - 0  • 4 0 - 0 . 4 3 - 0  * 4 1 — 0 * 4 0 -  C . 2 6 - 0 * 1 8
•  0 • 15 " 0 * 0 3 0 • OO c . 0 0 0 . 0 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 0 0
0 * 0 0 0 • 0 0 - 0 * 6 6 — 0 . 6 6 - 0 . 5 9 - 0 . 5 3 - 0 . 5 3 - 0  • 5 6 — 0 * 6 0 - 0 * 6 1
“ 0 * 5 6 - 0  • 5 5 - 0 * 5 0 - C . 4 6 - 0 . 4 1 - 0 . 4 7 - 0 * 8 8 - 0 * 4 0 - 0 . 4 3 - 0  * 2 9
■ 0 * 2 6 0 • 0 0 - 0  * ? 2 - 0 . 0 9 - 0 . 1 0 - 0 . 0 2 - 0 . 4 9 - 0 . 4 2 - 0 . 4 2 -  0 « 4 5
- 0 * 3 8 - 0 . 4 7 0 » ÓO 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 0 0 0 * 0 0 - 0 . 4 7 - 0 * 4 7
- 0 * 5 5 - 0  » 9 9 - 0 . 6 5 - 0 . 7 0 - 0 . 9 9 - 0 . 9 9 0 * 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 0 0
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8 , 39
8 , 03 
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R U P E L  EN B IJ R IV IE R E N  .
I = g e ïn te r p o le e r d  












14-12-1973 L.W. VOOR H.W L.W. N A
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I = g e ïn te r p o le e r d  













HW : VÓÓR L.W. H. W. (Buitengewoon stormtij)
- 32 -
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R U P E L  EN B IJ R IV IE R E N
I  = g e ïn t e r p o le e r d  















T A B E L  1 2 /1  B o v e n d e b i e t e n .
r i v i e  r D e b i e t s  -  
ve rhouding
1 9 6 9 - 1 9 7 2
D e b ie  ts  -  
ve  rh ouding
1 9 4 9 - 1 9 6 9
O p p . hyd r . 
b ek k en
U i t e in d e l .  
g e b e z ig d e  
d e b i e t s -  
ve  rhouding
R i n g v a a r t  ( M e r e l b e k e ) 2 0% 2 9 .5 % 756% 30%
S c h e ld e  + L e i e  (G e n tb r u g g e ) 3 . 5 — I 3
D e n d e r 10 9 1 12
D u r m e  + z i jb e k k e n  S c h e ld e 4 . 5 5 . 5 4 5
D ij le 26 23 18 22
Zenne 12 1 2 . 5 6 12
K l e in e  N ete 12 9 . 5 4 8
G r o te  N ete 8 7 . 5 5 8
Z i jb e k k e n  Rupel 4 . 5 3 . 5 — —
T o t a a l  Rupel  
A lg .  t o t a a l  ( S c h e l l e )








T A B E L  1 2 / 2  B o v e n d e b i e t e n ,  g e b e z i g d  in de b e r e k e n i n g e n .
O v e r s c h r i j d i n g s f r e q . 
( k r o m m e  G)
1 / 1 0
t ij en —
1 / 1 0 0
t i jen
1 / 1 0 0 0
t i jen
1 / 1 0 0 0 0
ti jen — _
r i v i e r
R i n g v a a r t  ( M e r e l b e k e ) 30 73 120 162 205 273
S c h e l d e  + L e i e  (Gentbrugge) 3 7 12 16 21 • 27
D e n d e r 12 29 48 65 82 109
D u r m e  + z i jb ek k en  S c h e ld e 5 12 20 27 34 45
D ij le 22 53 88 119 150 200
Zenne 12 29 48 65 82 109
K l e in e  N ete 8 19 32 43 55 73
G r o te  N e te 8 19 32 43 54 73
T o t a a l  Rupel 5 0 120 200 27 0 341 455
A l g . t o t a a l ( S c h e l l e ) 100 241 400 5 40 682 909
W.L. 77.025
-  35 -
T A B E L  1 3 . V e r g e l i j k i n g  'rësu l ta tèn  w is k u n d ig  en  f y s i s c h  m o d e l .
Tij  van 11 m e i  1971  











































































































































 ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• WISKUNDIG M O D EL (M.331)
HW
N A T . HW HW HW HW HW
> P r o s p e r p o l d e r 5 . 1 8 ' 5 . 1 8 ' 5 . 1 8 0 5 . 1 8 0 5 . 1 8 0 5 . 1 8 0
-, L i e f k e n s b o e k 5 . 2 7 5 . 2 4 5 . 26 + 2 5 . 2 6 +2 5 . 2 4 0 5 . 2 6 0
S t .  M a r i é 5 . 3 8 — — .— ■ — — — — — —
Antwe rp en 5 . 3 1 5 . 3 0 5 . 5 1 +21 5 . 6 4 +34 5 . 3 0 0 5 . 5 3 -11
H e m i k s e m — 5 . 3 4 5 . 8 5 +51 6 . 0 6 +72 5 . 2 6 -8 5 . 7 7 -29
S c h e l l e 5 . 4 1 5 . 3 5 — — - • — — — — — —
T e m s e 5 . 3 9 5 . 3 8 5 . 9 6 +58 . 6 . 1 9 +81 5 . 2 8 - 1 0 5 . 8 6 - 3 3  .
D ende r m o n d e 5 . 1 3 5 . 1 7 —  . — — — 5 . 1 5 -2 — —
W ettere n 4 . 5 5 4 . 5 2 — — — — 4 . 5 2 0 — —
B o o m 5 . 4 0 5 . 4 0 . 5 .9 0 +5 0 — — 5 . 2 3 -17 — —
Waleni 5 . 4 5 5 . 4 2 5 . 9 0 +48 — — 5 . 2 6 -16 — —
V o lu m e  in o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  a f w . N i e l  (x 1000  m 3) 
o v e r l a a t d i j k  1000 m~op + 4 m 5  0"
3560 Duur  
1 lómin
[877 0 1 Duur  
124min
1 FYSISCH M O D E L  (M .3 0 0 /2 )
H.W. H.W H.W. HW. H.W. '
•V
N A T .
P r o  s p e r p o l d e r 5 . 1 8 5 . 2 4 5 . 2 7 +3 5 .3 1 +7 5 . 2 4 0 5 . 3 1 0L i e f k e n s h o e k 5 . 27 — — — — — — — — —S t .  M a r ie 5 . 3 8 5 . 44 5 . 5 2 +8 5 . 5 6 + 12 5 . 4 4 0 5 . 5 6 ~ 0: A n tw e rp e n 5 . 3 1 5 . 4 5 5 . 6 5 +20 5 . 8 1 + 36 5 . 4 5 0 5 . 7 1 - 1 0H e m i k s e m — 5 . 5 4 6 . 1 0 +56 6 . 4 2 +88 5 . 5 0 -4 6 . 1 0 -32S c h e l l e 5 . 4 1 — — — — — — _T e m s e 5 . 3 9 5 . 6 0 6 . 3 3 +73 6 . 6 6 + 106 5 . 5 2 -8 6 .  29 -37Dende r m o n d e 5 . 1 3 5 . 1 5 — — — — 5 . 0 8 -7 __W etteren 4 . 5 5 4 . 5 1 — — — — 4 . 5 1 0N i e l • — 5 . 5 2 — — 6 . 5  0 +98 5 . 1 8 -3 4 5 . 5 8 -92B o o m 5 . 4 0 5 . 5 2 6 . 0 2 +5 0 — — 5 . 2 0 -32Walern 5 . 4 5 5 . 5 7 6 . 0 7 +5 0 — — 5 . 2 3 - 3 4 — —
V o lu m e  in  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d  a f w . N i e l  (x 1000  m 3)  
o v e r l a a t d i j k  1000 m op  + 4m5 0
3945 Duur
131min
8 9 1 0 Duur
140min
W.L. 77026
. -  36 -
LIJST D E R  B I J L A G E N .
1 .  Het  S c h e l d e b e k k e n .
2 .  S c h e m a t i s a t i e  v a n  h e t  B e l g i s c h  S c h e ld e b e k k e n  v o o r  de s t o r m v l o e d -  
b e r e k e n i n g e n .
3 .  A f w a a r t s e  r a n d v o o r w a a r d e n  -  t i j k r o m m e n  te P r o s p e r p o l d e r .
4 .  S t o r m t i j  en  b u i t e n g e w o o n  s t o r m t i j  van l . Z .  1953 -  m e e tk u n d ig e  p laats  
. van H W  en  LW ( S c h e ld e ) .
5 .  S t o r m t i j  en  b u i t e n g e w o o n  s t o r m t i j  van  1 . 2 . 1 9 5 3  -  m e e tk u n d ig e  p laa ts  
van H W  en LW (R u p e l ) .
6 .  S t o r m t i j  van 2 3 .  1 2 . 1 9 5 4  -  m e e t k u n d i g e  p la a t s  van  HW en LW (S c h e ld e ) .
7 .  S t o r m t i j  van  2 3 . 1 2 . 1 9 5 4  -  m e e t k u n d i g e  p la a t s  v a n  HW en  LW (Rupel) .
8 .  S t o r m t i j  van 1 4 .  1 2 . 1 9 7 3  -  m e e t k u n d i g e  p la a t s  van  HW eri'.LW ( S c h e ld e ) .
9 S t o r m t i j  van 1 4 .  1 2 .  1973 -  m e e t k u n d i g e  p la a t s  v a n  HW en  LW (R upel ) .
1 0 .  S t o r m t i j  en b u i t e n g e w o o n  s t o r m t i j  van  3 . 1 . 1 9 7 6  -  m e e tk u n d ig e  p laa ts  
van HW  en LW ( S c h e ld e ) .
1 1 .  S to r m t i j  en b u i te n g e w o o n  s t o r m t i j  van  3 . 1 . 1 9 7 6  -  m e e tk u n d ig e  p laats  
van HW  en LW (R u p e l ) .
1 2 .  O v e r s c h r i j d i n g s l i j n  van de h o o g w a t e r s t a n d e n  te A n tw e r p e n  ( A Z 7 6 . 1 7 7 ) .
13 M e e tk u n d ig e  p l a a t s  d e r  HW v o o r  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  
te A n t w e r p e n  (b o v e n d e b ie t  = O m ^ / s ) .  (S ch e ld e )  .
1 4 .  M ee tk u n d ig e  p l a a t s  d e r  HW v o o r  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  
te A n t w e r p e n  (b o v e n d e b ie t  3 0 m 3 / s j ,  (R upel )  .
1 5 .  O v e r s c h r i j d i n g s f r e q u e n t i e s  d e r  b o v e n d e b ie t e n  van  de S ch e ld e  te G ent .
1 6 .  G e m i d d e l d e  v e r h o g i n g  d e r  s t o r m v l o e d s t a n d e n  i . f . v .  de b o v e n d e b ie t e n  ( S c h e l d e ) .
1 7 .  G e m i d d e l d e  v e r h o g i n g  d e r  s t o r m v l o e d s t a n d e n  i . f . v .  de b o v e n d e b ie t e n  (R u p e l ) .
1 8 .  HW G e n t b r u g g e  i . f . v .  de w a t e r s t a n d  te A n tw e r p e n  en  h e t  b o v e n d e b ie t .
1 9 .  HW M e r e l b e k e  i . f r . V.  de w a t e r s t a n d  te A n tw erp en  en  h e t  b o v e n d e b ie t .
2 0 .  M ee tk u n d ig e  p l a a t s  d e r  HW v o o r  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  te  
A n tw e r p e n  (bovendfebiet  = O m ^ / s )  ( s tu w en  G e n tb r u g g e  en M e r e lb e k e  g e s l o t e n ) .
2 1 .  S t o r m t i j  2 3 . 1 1 . 1 9 3 0  -  HW s t a n d e n  - r e s u l t a t e n  p r o e v e n  M O D . 3 6 .
2 2 .  V e r h o g in g e n  HW S ch e ld e  d o o r  s t o r m t i j  p r o e v e n  M O D .  3 6 - 2 5 2 - 3 0 0 .
2 3 .  V e r h o g i n g  HW a f w a a r t s  de s t o r m v l o e d k e r i n g  te O o s t e r w e e l  bij  o g e n b l ik k e l i j k e  
s l u i t i n g .
2 4 .  V e r h o g i n g  s t o r m v l o e d s t a n d e n  a f w a a r t s  t . g . v .  s t o r m v l o e d k e r i n g e n  (voor  
g e s t y l e e r d  g e t i j ) .
2 5 .  V e r h o g i n g  s t o r m v l o e d s t a n d e n  a f w a a r t s  t . g . v .  s t o r m v l o e d k e r i n g e n  (voor  
s t o r m v l .  1 . 2 . 1 9 5 3 ) .
2 6 .  G e t i j v e r s c h i l  o p w a a r t s  in % v a n  o o r s p r o n k e l i j k  t i j v e r s c h i l  t .  g . v .  een  
i n s n o e r i n g .
2 7 .  D o o r s t r o o m p r o f i e l  in % v a n  o o r s p r o n k e l i j k e  n atte  s e c t i e  bij  s tu w o p e n in g  
m e t  b r e e d t e  30  t . e . m .  125 m .  ( O o s t e r w e e l  H e m i k s e m ) .
37
28 .  D o o r s t r o o m p r o f i e l  in % van o o r s p r o n k e l i j k e  n a t te  s e c t i e  bij  s tu w o p en in g  
m e t  b r e e d t e  3 0 t . e . m . 8 5  m .  ( W e e r t  - N i e l ) .
29 .  O v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  g e b r u ik t  in w is k u n d ig  m o d e l .
30 .  M P .H W  bij  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  te A n tw e r p e n  -  m e t  en  
z o n d e r  o v e r s t r o m i n g s g e b i e d .
31 .  Id em  + in p la n t in g  s t o r m v l o e d k e r i n g  te N i e l .
32 .  Id em  + in p la n t in g  s t o r m v l o e d k e r i n g  te W e e r t .
33 .  Id em  + in p la n t in g  s t o r m v l o e d k e r i n g  te N ie l  + W e e r t .
34 .  P e i l  in o v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  n a  o v e r s t r o m i n g .
35 .  O v e r s t r o m i n g s g e b i e d e n  g e b r u ik t  in w is k u n d ig  m o d e l .
36 .  jVIP.HW bij  v e r s c h i l l e n d e  o v e r s c h r i j d i n g s k a n s e n  te A n tw e r p e n  -  m et  en  
z o n d e r  o v e r s t r o m i n g s g e b i ê d .


















































































MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- 
BEHEERStNG SCHELDE________ Bijlage 2
SCHEMATlSATIE VAN HET BELGISCHE SCHELDEBEKKEN 
VOOR DE STORMVLOEDBEREKENINGEN ___________^
ZI T C \j  t ij  P r o s p e r p o l d e r  ( = Z 2 8  in  o o r s p r o n k e l i j k  m o d e l ! )
— Z - profiel 
• U -p ro f ie l








Z p  RÜPEL Z69 BÉN. NETE GR. NETE z 'Z  a
Z73 "
T  Z 8 8
Z105 Z103 
.  AH----------- 1 ■ • Z 89
2 _ » .z e n n e
uj
Z 82  DURME Z78  
I Q -------------------- * Z 24
+  Z92
T  2 9 3








(5 m 6 0 )
|Z83 Z85 Z87r— •—
N iet in model voor de 
berekeningen 1953/1954
REFERENTIEPUNTEN  
Z I Prosperpolder 
4 Liefkenshoek 
12 Antwerpen 
18 Hemiksem  








69 (=88) Walèm 
73 (=99) Lier -M olbrug  
85 (=106) M erelbeke  
87 Z w ijnaarde  
92 Mechelen .




1 «  V  /WATERBOUWKUNDIG 
\ |  i f  / LABORATORIUM
■ hnrqerhoul anlwerDen
MOD. 331-2 BEREKENINGEN SfORMVLOED- 
BEHEERSING SCHELDE Bijlage 3
AFWAARTSE RANDVOORWAARDE -TIJKROMMEN  
TE PROSPERPOLDER
Cm)
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3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 K  15
_________________ I___________
16 17 18 \ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 9 5 3
34 • 35 36
' 11 12 13 14 15 ( 16 17 
31 januari
18 19 20 21
1
22 23 1U 1
i
2 3 4 I 5 6 7 8 9 
1 februari
10
1 9 5 4
---------------------------------- --------------- 1— ------------
20 21 22 23 24 1
22 december I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3
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december
18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
1 24 december
— ( 1973
• 2 13 14 15 16 17 18 19 
13 december
20 21 22 23
----- 1---------------------------------------
24 1 2 3 
1
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1
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W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM IJQ I (jPI hOU( ..tll(\'.'l'f 1)1•11 
SCHALEN : 
Horizontooi : I km 7 2 mm 
Vertikaal~ I m 7 2cm 
MOO 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOEO-
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage 5 
STORMTIJ EN BUITENGEWOON SlORMTIJ VAN r-2-'53 
MEETKUNDIGE PLAATS HW EN LW. (RUPEL) 
W WATERBOUWKUNDI G LABORATORIUM borqer hou I an i werpen 
Schalen : 
hor. : 1km=2 mm 







't · .. ' 
.. 
M00 . 331 -2 BEREKENINGEN STÖRMVLOE0 -1 
BEHEERSING SCHELl}E ' Bijlage 6 
STORMTIJ VAN 23 I 12 / '54 
MEETKUN OI GE PLAATS VAN H.W. EN L.W. (SCHELDE) 
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W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM IJOI'Jêi/)QUI ,lfl iW~fOI·Il 
SCHALEN: 
Horizontani : I km 7 2 mm 
Vertikaal' I m 7 Zcm 
MOD.331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- Bijlage 7 
BEHEER G SC EL~DE ______ ~----------~ 
STORMTIJ VAN 23-12 -'54 
MEETKUNDIGE PLAATS VAN H.W. EN LW. (RUPEL) 
::t .a Ul 
r < ::::r n ~ ~ Q RU EL 93 m 3Js Q DENDER 33 m 3 /s Q SCHELD 20 m3/s ~ 0 ::::r (ml .., .., CJ :-" t ,..... . (Ö 0 .... ::1 
...., 3 -- . . 
"' 





t :r o" NN 0 :o"' 
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H.W. STORMTIJ 3 3 ~ o:E 
-----
::. 
"" ~ -c(! Cz 
-::::::::::".. :; 3:o <i , 
+6 
~ l/) ~ 
-t 0 m 0 0 
+5 






c - I 1... N 




+4 - G'lz /~ ~~~ -== m mrn _....._::::..-.- rn;:l':: 







+3 N ~?' -t rn l/) 
-
(j)z ~/ ....:! 
~~ < w (")(/) )> :r:-. rno ~ z ï;JJ 
+2 
VÓÓR // ::r: ç~ LW. ~ rn< I f-" 
-
_ ____./ 0 
-- --·-
__/ m rn z 0 I 
+.1 _ __, r 
- ----- ~ LW. NA CD 
-
~. 
. l/) -lil (") !0 
N.K.D. I l1'oo DendLmonde Uitbiergen !Sd (km) 
:r: Cl) 
rn Q) 
M~lle r Prosperpolder Antwerpen Temse 0 rn 
L iet kenshoek Hemiksem St Amands Schoonaarde Wetteren Gen t brugge 
-
W WATE RB O U WKU N DIG LABORATORIUM flOI•If'lhOlll rln !w••IOr•n 
SCHALEN: 
Horizontooi : I km;. 2 mm 
Vertikaal: 1 m;. 2cm 
lw.L.I77.035 
MOD.33f-2 BEREKENINGEN STORMVLOED -
BEHEERSING SCHELDE 
STORMTIJ VAN 14-12··'73 
Bijlage 9 
MEETKUNDIGE PLAATS VAN H.W. EN L.W. (RUPEL) 
:: 
--
WWATERBOUWKUNDIG MOD. 331 -2 BEREKENINGEN STORMVLOED -LABORATORIUM Bijlage 10 
borQerhou l aniwerpen BEHEERSING SCHELDE 
Schalen : STORMTIJ EN BUITEN GEWOON STORMTIJ VAN 3 -1..!.76 
hor. : lkm~z mm MEETKUNDIGE PLAATS VAN H.W EN LW. (SCHELD E ) 
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co E r-- CD l.l) ~ ('t) N 
,_ 
ei 1/) 
+ + + + + + + • + 0 
- ~ ... 0. 
. z 
W.L.I77.036 
'[?] WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM 
110 r jt'r hOt~ I ,lni\"Jtc"f nr•n 
SCHALEN: 
Horizontaal : I km~ 2 mm 
Vertikaal: I m 7 Zcm 
IWL .7 '.037 
MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELGE 
Bijlage 11 
STORMTIJ EN BUITENGEWOON STORMTU V.AN 3-1-'76 
MEETKUNDIGE PLAATS VAN H.W. EN LW. (RUPEL) 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM OOtqe r 0•· ' <101Wf:'IOt=>n MOD.331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED-BEHEERSING SCHELDE Bijlage 12 
OVERSCHRIJDINGSLIJN VAN DE HOOGWATERSTANDEN 
TE ANTWERPEN (cfr. A.Z:-76.177) 
0 
'2 







W WATER B O U WK UNDIG MOD. 331 -2 BERE KENINGEN STORMVLOED-L A BOR A T O RIUM Bijlage 13 
1101, JCr hou t dnlwf"r or ... n BEH E ERSING SCHELDE 
SCHALEN: MEETKUNDIGE PLAATS DER HOOGWATERS VOOR VERSCHILLENDE HORIZONTAAL : I km.;. 2 mm 











!W.L i77.o39 H 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM oor qf>r hOu! dfl l \v.:r Of~fl 
SCHALEN: 
Horizontani : I km.; 2 mm 
Vertikaal' l m.; 2cm 
MOO . 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED Bijlage t~ 
BEHEERSING SCHEL DE 
MEETKUNDIGE PLAATS HOOGWATERS BIJ VERSCHILLENDE OVER-
SCHRIJDINGSKANSEN H.W. ANTWERPEN ( BOVENDEBIET = 0 mh ) 
WWATERBOUWKUNDIG MOD .331-2 BEREKENINGEN STORMVL-OED-LABORATORIUM Bijlage 15 
borgerheul anlweroen BEHEERSING SCHELDE 
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0 ~· ~ ..... :J • ,, I i ~ "" c:~ E 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 ~ g ~ <1'1 N ~ 0 U) .... ..., N 
WWATE R B OUW K UNDI G MOD. 331 -2 BEREKENINGEN STORMVLOED -LABO R A T O RIUM Bijlage 16 
tJ< ... I 'II'II lOI/ 1 t ' l l\',• 11)• •1+ BEHEERSING SCHELDE 
SCHALEN GEMIDDELDE VERHOGING STORMVLOEDSTANDEN IN FUNCTIE VAN 
Vertikaal 10cm.;.1 cm 
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stuw te· )v1ERELBEK E 
hogere peilen wordeh de stuwen 









































































































W WATERBOUWK UN D I G LABOR A TORIUM t lOf Jf> r h ou t ~mt ~'J{ •r Pf ' fl 
SCHALEN : 
Horizontaal : I km 7 2 mm 
Vertikaal: IOcm 7 I cm 
WL 177.043 
-
MOO. 331 -2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHEL OE.: Bijlage 17 
GEMIDDELDE VERHOGING DER STORMVLOEDSTANDEN IN FUNCTIE 
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1>,- h + ~h-
11+ f-t+ 1-i+• 
' 
WWATERBOUWKUNDIG MOD. 331-2 BEREKEN IN GEN STORMVLOED-LABORATORIUM Bijlage 18 
borg er hOu I antwer oen BEHEERSING SCHELDE 
HOOGWATERSTANDEN GENTBRUGGE IN FUNCTIE VAN DE WATER-
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r-: 
.0 .0 lJ) , 
WWATERBOUWKUNOIG MOD. 331-2 BERE K E r-q N G Ë N STORMVLOED-LABORATORIUM Bijlage 19 
borgerheu l an i werp en BEHEERSING SCHELDE 
HOOGWATERSTANDEN MERELBEKE IN FUNCTIE VAN DE WATER-






















































1- w !!l 
lJ) 
-' I~ ~ q w 0:: 
... "' 
w 
~..; ~ ~ 0 0 d d d o::: 3= 0 oJl 0 oJl 0 oJl 
<; ;?; I ro cD ....... ....... 
"' 
..; lJ'i 
-'SJ WAT ERB OUWK UND IG LABOR A TORIUM 1101 !f'!hOul ..Jntwt..:lpr·n 
SCHALEN, 
HORIZONTAAL : I km;. 2mm 
VERTIKAAL: lm ;. 2cm 
MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage ZO 
MEETKUNDIGE PLAATS DER HOOGWATERS VOOR VERSCHILLENDE 
OVERSCHRIJDINGSKANSEN TE ANTWERPEN (BOVENDEBIET=Orn:Ys) 
t-t 
V ■' W “7 WATERBOUWKUNDIG 
\ l k l l  LABORATORIUM
1 borgerhout antwerpen
MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- 
BEHEERSING SCHELDE
Bijlage 21
Riviertoestand 1925 - 1930 STORMTIJ 23/11 /  1930 H.W. STANDEN 
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1 ■  f l  WATERBOUWKUNDIG 
V f  . f  / LABORATORIUM
*  / borgerhoul antwerpen
MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- 
BEHEERSING SCHELDE
Bijlage 22
VERHOGINGEN H.W. SCHELDE DOOR STORMTIJ 
PROEVEN OP MOD. 36 -  MOD. 252 -  MOD.300
MQD. 36 BOVENDEBIET in m 3/s






Vlissingen FYosper polder Antwerpen Hemiksem Helrode
Dendermonde wetteren ■©entbruggé
W WATERBO U WK UND IG LA B O R A T O RIUM 11 ''' l•'' t1uu l PI ~·.· r l)o'll M00.331 - 2 BEREKENINGEN STORMVLOEO-BEHEERSING SCHELDE Bijlage 23 
O.SOm 
0.50m 
VERHOGING HW. STANDEN AFWAARTS DE STORMVLDEDKERING TE 
OOSTERWEEL BIJ OGENBLIKKELIJKE SLUITING 
Volgens berekeningen rapport MOD. 252-8 {sept.'69) 
BUITENGEWOON STORMTIJ van 1. 2.1953 
1 h 30 voor H.W. 
2 2 h 30 voor H.W. 
3 3h 30 voor H.W. 
I. 4 h 30 voor H.W.} 
s 5h 30 voor H.W. ±K.LW. 





STORMTIJ van 1.2.1953 
s 4h 2·0 voor H.W. t K.L.W. 
I. 3h 22 voor H.W. 
3 2h24 voor H.W. 
2 1 h 26 voor H.W. 
Oh 30 voor H.W. 
VLISSINGEN TERNEUZEN HANSWEERT PROSPERPOLDER St·MARIE GOSTERWEEL 
LIEFKENSHOEK 
W WATERBOUWKU N OIG L A BORATORIUM !l U l Jf-'fhOlll nn iWt'f PI' Il 
SCHALEN: 
VERTIKAAL: lcm ~ IOcm 
HORIZONTAAL : lmm ~ I km 
lmm;-500m 
MOD.331 - 2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELDE Bijlage 24 
GEMIDDELDE VERHOGING DER STORMVLOEDSTANDEN AFWAARTS 
TENGEVOLGE VAN STORMVLOEDKERINGEN (voor het gestileerd getij l 
WWATERBOUWKUNOIG MOD. 331-2 BE REK EN INGEN STORMVLOED-LABORATORIUM Bijlage 25 
!lo r jf'l hOut rln i W t' l Of'/1 BEHEE RSING SCHELDE 
SCHALEN : VERHOGING DER HO OGWATERSTAND AFWAARTS BIJ DE BUITEN-
VERTIKAAL: lcm ~IDem 
HORIZONTAAL: I mm ~ I km ( I ) GEWONE STORMVLO EO VAN 1. 2.1953 tgv. STORMVLOEDKERINGEN 
















WL 177.051 ~ ~ S- :;;; 
-
~ 
W WATERBOU W K UN DIG LABOR A TORIUM !Jor qer h o1r l ..1fl!we r pf•n 
SCHALEN : 
Horizontaal : 10"/o ;- 2 cm 
Vertikaal : 25 ·t. i- L cm 
[WL 177.052 
MOD. 331 -2 BEREKENINGEN STORMVLOED 
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage 26 
GETIJVERSCHIL OPWAARTS IN % VAN OORSPRONKELIJK TIJVERSCHIL 
TENGEVOLGE VAN EEN INSNOERING 
l[ 
W WATERBOUWKUNDI G LABORATORIUM norqe, hout <ifli'.'!E>r Of'n 
SCHALEN : 
Horizontaal : I m + 2 cm 
Vertikaai :IO •J. ~ 2 cm 
Iw L ! nos-3 
M00.331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- Bijlage 27 
BEHEERSING SCHEL~ 
DOORSTROOMPROFIEL IN PROCENT VAN OORSPRONKELIJKE NATIE 
SECTIE BIJ EEN STUWOPENING MET BREEDTE 125m, ...... ,30m 
l . 
W WAT E RB O UW K UN D I G L AB OR A TORIUM : 10 1 jE'f tlOU I rtll f \'/~1 pc•n 
SCHALEN : 
Horizontaal : lm ~ 2cm 
Vertikaal: 10"/. ~ 2 cm 
[w.Linos4 
MOO. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- Bijlage 28 
BEHEERSIN·G ~_Q_~ 
DOORSTROOMPROFrEL IN PROCENT VAN OORSPRONKELIJKE NATTE 
SECTIE BIJ EEN STUWOPENING MET BREEDTE 85m, ...... ,30m 
-
aangenomen overstroom1 aangenomen r:rngenomen aangenomen 
BENAMING I bare oppervlakte overlaatlengte kruinhoogte gemiddeld 
overlaat polderpeil 
1 POLDER VAN 
KRUIBEKE I 176 ha 1750m N.K.D. + 7.60 NKD. + 1.00 
2POLDER VAN 
BAZEL I t 95 ha 1850m +7.60 +1.00 
3POLDER VAN 
~ 
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RUPELMONDE I 216 ha 3200m +7.60 § " 
4 HINGENE BROEKPOLDE 
TOT RUYPENBROEKPOLI 356ha 6200m +7.60 t1.00 0 ~ < 0 rn 
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 LABO R ATORIU M 
J---- · H jPthcu,) o~nh·,•••tno•l• 
SCHALEN: 
horizontaal: 2 mm ~ I km 
vertikaal: 2 cm .; I m 
MOD . 331 -2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELD E Bijlage 30 
MEETKUNDIGE PLAATS H.W BIJ VERSCH. OVERSCHRIJDINGSKANSEN 
TE ANTWERPEN ( bovendeb.=O mYs) MET EN ZONDER OVERSTROMINGSGEB. 
W WATERB O UWK U NDI G LABORATORIUM oorgtrhouf -antwerot~n 
SCHALEN : 
Horizontaal: 2mm ;. I km 
Vertikaal: 2cm;. I m 
MOD. 331 -2 BE REKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage 31 
MEETKUNDIGE PLAATS DER H.W. VOOR VERSCHILLENDE OVERSCHRIJ -
DINGSKANSEN TE ANTWERPEN ( bovendebiet ..: 0 mo/s) BIJ INPLANTING 
VAN STORMVLOEDKERING TE NIEL MET EN ZONDER OVERSTROMINGSGEB. 
W WATE A BOUWKUNDI G LABORATORIUM tJOrqer hOll l an l wer OPn 
SCHALEN: 
Horizontaa·: 2 mm :, I km 
Vertikaal : 2cm ~I m 
[wL lno~.s 
MOD. 331·2 BEREKENINGEN STORMVLOED-
BEHEERSING SCHELDE Bijlage 32 
MEETKUNDIGE PLAATS DER H.W. RUPEL VOOR VERSCHILLENDE OVER-
SCHRIJDINGSKANSEN TE ANTWERPEN ( bovendebi et= 0 m~s ) 
a) ZONDER STORMVLOEDKERING { Beiden met en zonder 




borge rh011l an i we' OPn 
Horizontaal: 2mm.;.l km 
Vertikaal: 2 cm~ I m 
~.L.In.os9 
MOD .331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED -
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage 33 
MEETKUNDIGE PLAATS DER H.W VOOR VERSCHILLENDE OVERSC HNGS· 
KANSEN TE ANTWERPEN(bovendebiet=Omi's) 
a) MET STORMVLOEDKERING TE WEERT {Beiden met en zonder 
b) MET STORMVLOEDKERING TE WEERT+ NIEL overstrommgsgebteden 







GEM. PEIL vóór 
OVERSTROMING 
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MOO. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOEO -
BEHEERSING SCHELDE Bijlage 34 
PEIL IN DE OVERSTROMINGSGEBIEDEN NA OVERSTROMING (N .K.D.J 
OVERSTROMINGSGEBIED (zie bijlage29) 
( ...... l volume in 1.000 m3 
2 3 4 
1750 1850 3200 6200 
+7.60m +7.60m +7.60m +7.60m 
176 195 216 356 
+1.00m +1.00m +1.00m +1.00m 
Zonder stormvloedkerinCJ (normale werkinq stuwen GENTBRUGGE-MERELBEKE 
1.14 ( 246 ) 
2.60 (2816) 
5.34 (7.638) 
1.11 ( 214 l 
2.20 ( 2340 ) 
4.23 (6.299) 
1.16 (346 ) 
2.62 ( 3499 ) 
530 (9.288) . 
1.20 ( 712) 
2.72 (6123) 
5.45 ( 15.842 ) 
Zonder stormvloedkering ( GENTBRUGGE -MERELBEKE stuwen gesloten ) 
1.14 ( 246 ) 
2.60 ( 2816 ) 
5.32 ( 7.603 ) 
1.11 ( 214 ) 
2.20 (2340) 
4.22 (6.279) 
1.16 ( 346 ) 
2.61 (3478 ) 
5.27 (9.223) 
1.20 t 712 I 
2.71 (6088) 
5.42 (15.735) 
StormvloedkerinCJ te NIEL (normale werkinq stuwen GENTBRUGGE- MERELBEKE ) 
1~3 (581 ) 
2.91 (3362) 
5.66 ( 8.202 ) 
1.29 ( 566 ) 
2.50 (2925) 
4.55 (6923) 
1.43 ( 929 ) 
3.09 (4514 ) 
5.81 (10.390) 
1.44 (1566 l 
3.09 (7440) 
5.83 (17.195 ) 
StormvloedkermCJ te NI EL (stuwen GENTBRUGGE- MERELBEKE qesloten) 
1.33 (581) 
2.90 (3344 ) 
5.65 ( 8184) 
1.29 ( 566) 
2.50 (2925 ) 
4.54 ( 6.903 ) 
Stormvloedkerinq WEERT 
1.60 (1.056) 
3.21 (3890 ) 
5.86 ( 8.554 l 
1.56 (1092) 
2.85 ( 3608) 
4.80 ( 7.410 ) 
Stormvloedkering NIEL+WEERT 
1.75 ( 1320 l 
3.42 (~259 l 
6.06 ( 8906) 
1.72 ( 1/.04 l 
3.06 (4017) 
5.01 ( 7820) 
1.43 ( 9 29 l. 
3.08 (4493 ) 
5.78 (10.325) 
1.90 (1.944 ) 
3.67 (5767 ) 
6.16 ( 11.146 l 
2.15 ( 2~84 ) 
4.00 (6480) 






6.63 ( 20.043) 
2.46 ( 5.198 l 
4.47 (12.353) 
6.92 (21.075 ) 
OPMERKING : hogere getallen geven het peil in de overstromingsgebieden indien erbij het 
vorige getij geen o\'erstroming zou hebben plaatsgevonden. 
wL!noso I 
W WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borg~:rhoul aniwerpen MOD. 331-2 BEREKENINGEN STORMVLOED- · Bijlage 35 BEHEERSING SCHELDE 
SCHAAL: 1:50.000 OVERSTROMINGSGEBIEDEN GEBRUIKT IN WISKUNDIG MODEL 
5 POLDER VAN 
KALKEN-WETIEREN 
6 POLDER VAN 
BATTENBROEK 
aangenomen overstroom aangenomen 
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horizontaal: 2 mm;. I km 
vertikaal: 2 cm.; I m 
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MOD. 331 -2 BE REKENINGEN STOl=~ ~1'1 LOED-
BEHEERSING SCHELDE 
Bijlage 36 
MEETKUNDIGE PLAATS HW. BIJ VERSCH . OVERSCHRIJDINGSKANSEN 
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W WATERBOUWKUNOIG LABORATORIUM !Jorqerhoul Anlwe-rot•n 
SCHALEN : 
Horizontaal: 2 mm ~ I km 
Vertiflaal : 2 cm;. I m 
fN.L. I77.063 
MOD. 331-2 BEREKEN IN GEN STORMVLOEO-
BEHEERSING SCHELDE Bijlage 37 
MEETKUNDIGE PLAATS DER HW. RUPEL BIJ VERSCHILLENDE OVER-
SCHRI.J.DINGSKANSEN TE ANTWERPEN ( bovendebiet = Orrr/s) MET EN 
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